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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarioH reciban loe númoroa del B O L E T Í N 
que correspondnn al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde.permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Btcrotaríos cuidarán de conecr-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para EU eccuadernacidn, 
que deberá verifica rae cada año. 
S E PUBLICA LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y V IERNES 
Se suscribe en la Contndarín de la Diputación provincial, ú cuatro pe-
setas c ncuenta cuntimos el trimestre, oclio pesetas al semestre y quince 
lesotna al año, á los particulnres, pngndus al solicitar lu suscrípcíóu. Los 
pagos de fuera de la capitnl se liarán por lihrHrr/n dol Giro mutuo, tulmi-
tiéudot-o tolo sellos en las eu&cripcioues de trimestre, y ún cuín ente por la 
rrar<'tó.i de pescin que resulta. Las suscripciones atrasaUHS SO cobran 
aumento proporcional. 
Los Ayontamieotoa de esta provincia nbonaián la suFcripción con 
arrpglo á la eycaU inserta en circular de la Comisión provincial, publiciuln. 
en lurf números de t-ste B U L K T Í N de f cha '¿0 y 22 d« Dicinnbru de HKió. 
Los Juzgados muoicípalct'. sin diottncidñ, diez pef-etusaj año. 
^úmeros sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Los disposiciones de las autoridades, excepto las (pie 
sean á instancia de parta no pobre, ee insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio coi cerniente ni ser-
vir.in nacioiih] que diiuuiie de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada linea de inserción. 
Lo» anuncios á que hitco referencia la circular dé la 
Comisión i-rovinciiil t*-cl)a 11 de Diciembre de \Q0h, en 
cumplimiento al acuerdo dfl la Diputüción de 20 de No-
viembre ce dicho año, y cuya circular tm sido publicada 
en los Bot.BTiNHS OFI> IALHS da 20 y 22 de Diciembre yn 
citado, se abonanín con arreglo á la tarifa que enmeneiu-
nados BOLETINES se ingerta. 
- e A K T K O E U C l - A X i 
P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el R e y Don Alfonso 
X l t l (Q. D . G . ) , S. M . la Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Alttz is Reales el Príncipe de 
Astorfasá Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, contia&an sin n o -
vedad en su importa ate salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Famil ia . 
(.Gacela da' día i." de .• gosto do 1009. 
GOBIERNO D E PROVINCIAL 
S E C R E T A R Í A . — N E G O C I A D O 1.0 
Con esta fecha se remite al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Gober-
nación, para la resolución que juz-
gue oportuna, y con expediente ins-
truido al efecto, el recurso de alzada 
interpuesto por Varios comerciantes 
de esta capital, contra providencia 
de este Gobierno que anuló la de la 
Alcaldía de León concediéndoles 
autorización para abrir sus estable-
cimientos en domingo, durante los 
meses de Julio y Agosto. 
Se hace público por medio de es-
te periódico oficial para que llegue á 
conocimiento de las partes intere-
sadas. • 
León 51 de Julio de 1909. 
El Gobernador, 
Vicloríann Cuxmih i 
JUNTA PROVINCIAL 
l>H I X S T M X ' C l r t . V i ' Ú H I . I C A DI! I . U Ó X 
, C i r c u l a r 
Publicada en el B O L E T Í N O I M C I . M . 
del dia 5 de Abril último, una circu-
lar solire Escuelas de Beneficencia y 
Patronato, qué fué recordada en el 
mismo periódico oficial el 21 de Ju-
nio próximo pasado, conminando 
con la multa correspondiente á los 
Sres. Alcaides que dentro de los 
ocho dias siguientes á esta última fe-
cha, no cumplieran el servicio que 
se les ordenaba, hago saber que, sin 
contemplaciones, se castigará con 
la multa máxima á los Alcaldes que 
á continuación se mencionan si, den-
tro del plazo de diez dias, no comu-
nican á esta Junta provincial los da-
tos que se reclaman. 
León 28 de Julio de 1909. 
El Gobernador-Presidente, 
Victor iano Guzmán 
Sres. Alcaldes de 
Alvares 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Almanza 
La Antigua 
Ardón 
Balboa 
Los Barrios de Luna 
Benuza 
Bercianos del Camino 
Berlanga 
Boñar 
Burón 
Calzada del Coto 
Campo de la Lomba 
Candín 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castrillode Cabrera 
Castroftierte 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Cebrones del Rio 
Cimancs de la Vega 
Cistierna 
Corvillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Encinedo 
La Ercina 
Escobar 
Fabero 
Fresnedo 
Gdleguillos de Campos 
Garrafe 
Cordoncillo 
Gradefes 
Joara 
Laguna Dalga 
Lucillo 
Magaz 
San Emiliano 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Matallana 
Murías d¿ Paredes 
Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pobladura de Pelayo García 
Prlaranza de la Valduerna 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
La Robla 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sahelices del Río 
Sahagún 
San Cristóbal 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Pedro de Bercfanos 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Santas Martas 
Santovenia 
Toreno 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Valdepiélago 
Valderas 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valencia Don Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
La Vecilla 
Vegacervera 
Vega de Espinareilíi 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Villablino 
Villacé 
Villadangos 
Villagatón 
Villamartín de Don Sancho 
Villamizar 
Villair.ol 
Villamo.irán 
Villamoratiel-
Villanueva de las Manzanas 
Villares de O bigo 
Villaverde dj Arcayos 
Vilkza'a, y 
Zotes ¿el Páramo 
I'.VII TORIANUGIZILU Y LODRIliUlZ, 
C O E R . V A D O R C I V I L D E L A P R O -
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno por D. Luis Gonzá-
lez Busto, vecino de Oviedo, una 
instancia acompañada del oportuno 
proyecto, solicitando la concesión 
de G.000 litros de agua por segundo, 
del río Sil, en el Concejo de Ponfe-
rrada, derivados por medio de una 
presa, emplazada en el lugar deno-
minado «Fragas del Sil,» 4 0 metros 
aguas arriba del balneario llamado 
de la «Fuente del Azufre,» con des-
tino á la producción de energía eléc-
trica, efectuando el desagüe 96 me-
tros aguas abajo de la citada casa de 
baños, y autorización para ocupar 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para las obras, he acordado 
señalar un plazo de treinta dias para 
que los que se crean perjudicados, 
hagan las reclamaciones convenien-
tes; advirtiendn que el proyecto se 
halla de manifiesto al público en la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia. 
León 51 de Julio de 1909. 
Victor iano Guzmán. 
VI: 
M I N I S T E R I O 
D E LA GOBERNACIÓN 
n i R F . C C I Ó N ' G K N T . K . M . ni; . .Ml.MI.NIS-
T U A C I Ó X 
Sección 2 . " — N e g o c i a d o 1. "—Prc-
stipuestos y crct i i los 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio, con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D . Leoncio Fernández Carrera, Mé-
dico titular del Ayuntamiento de 
Bembibre, contra resolución de esc 
Gobierno confirmando el acuerdo de 
aquel Ayuntamiento que se opuso á 
satisfacer al recurrente los haberes 
correspondientes al tiempo que es-
tuvo separado de su cargo, sírvase 
V. S. reclamar y remitir los antece-
dentes del caso, y ponerlo, de ofi-
cio, en conocimiento de las partes 
intcresiidas, á fin de que en el pla-
zo de. veinte días, ú contar desde la 
publicación en el Bou-níx O H I - I A I . 
de esa provincia de la presente or-
den, puedan alegar y presentar los 
documentos ó justificantes que con-
sideren conducentes á su derecho. 
Dios guarde á V. S. muchos afios. 
Madrid, 27 de Julio de 190í).=EI 
Director general, P. D., A . B c r n a l . 
Sr. Gobernador civil de León. 
víncía, concurran á tan importante 
Exposición, enviando los objetos y 
productos que crean convenientes 
para la correspondiente Instalación 
en el pabellón construido al efecto, 
dirigiéndolos al Comisario Represen-
tante del Ministerio de Fomento, 
Cónsul de España en aquella Repú-
blica, D. Manuel María Coll. 
Interesadas las clases productoras 
en demostrar que la Nación Va des-
arnillando su industria á buena altu-
ra, confío concurran con sus produc-
tos á dicho Certamen, como medio 
de abrirse mercados, de que tan ne-
cesitados estamos. 
León 50 de Julio de 1909.=E1 
Delegado Regio Presidente, Ma-
riano Andrés. 
CONSEJO PROVINCIAL 
D E I N D U S T R I A V C O M E R C I O 
C i r c u l a r 
Para conmemorar el Primer Cente-
nario de la Independencia en la Amé-
rica, en el próximo mes de Octubre 
se inaugurará en Quito (República 
de El Ecuador) la Exposición interna-
cional, que comprenderá, además de 
los trabajos de Instrucción pública y 
Bellas Artes, los de Agricultura, In-
dustria, Minería y otros, y, por tan-
to, recomiendo á todos los produc-
tores y exportadores de esta pro-
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMIN ISTRACIÓN 
D E I I A C I E X Q A D E L A P R O V I N C I A 
D E L E Ó N 
A l A l c a l d e y Jun ta repar t idora de 
consumos Uel Ayuntamiento de 
B a r r i o s de L u n a . 
Esta Administración ha acordado 
conceder un plazo de ocho dias al 
Alcalde y Junta expresada, para que 
remitan ó la misma, reciuo acredi-
tativo de estar satisfechas las die-
tas devengadas por D. Luis Alva-
rez, Comisionado nombrado para la 
confección del repartimiento de con-
sumos del año actual, y cuyas dietas 
ascienden á la suma de 175 pesetas 
y 70 céntimos; en la inteligencia que 
de no verificarlo en el plazo seña-
lado, y que empezará á contarse 
desde el día de la inserción del 
presente, se procederá á su reali-
zación por la vía de apremio y diri-
giendo la acción contra los Dienes 
propios de los individuos que com-
ponen la expresada Junta. 
León 50 de Julio de 1909.=EI 
Administrador de Hacienda, Andrés 
de Boado . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E V A I . I . A D O L I D 
Secretar ia de gobierno 
Se hallan Vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal, que 
han de proveerse con arreglo al ar-
tículo 7." de la ley de 5 Agosto de 
1907: 
E n e l par t ido de L a Bañcza 
Juez suplente de Alija de los Me-
lones. 
E n e l pa r t i do de L a Vec i l la 
Fiscal municipal del mismo. 
E n e l pa r t ido de Sa l i agnn 
Juez suplente de Canalejas. 
Los que aspiren á ellos presen-
tarán sus instancias en esta Secre-
taría en el papel sellado correspon-
diente con los comprobantes de mé-
ritos y servicios, en el término de 
quince dias, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el B O L E -
T Í N ' O F I C I A L . 
Valiadolid 28 de Julio de 1909.= 
P. A . de la S. de G . : El Secretario 
de gobierno, Eugenio Benito Pardo. 
Lista de los aspirantes á cargos Va-
cantes de Justicia municipal, que 
han presentado solicitudes: 
E n e l pa r t ido de León 
D. Santos González Fernández, 
D. Claudio Gutiérrez Nicolás y don 
Rosendo González y Gutiérrez, as-
pirantes á Juez de Valverde del 
Camino. 
Se publica de orden del Ilusírí-
simo Sr. Presidente, en cumplimien-
to de la regla 5." del art. 5." de la 
ley de 5 de Agosto de 1907. 
Valiadolid 28 de Julio de 1909.= 
El Secretario de gobierno, Eugenio 
Benito Pardo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alca ld ía const i tuc iona l de 
S.in E m i l i a n o 
Según me participa D." Salomé 
' García Lorenzana, vecina de Villa-
j secino, en la noche del día 5 del co-
i mente se ausentó de la casa pater-
na su hijo Pío García y Lorenzana, 
desconociéndose su actual parade-
ro, no obslantc l:¡s averiguaciones 
practicadas. 
Se ruega á la Guardia civil y de-
más Agentes de la Autoridad, proce-
dan á su busca y captura, y caso de 
ser habido lo devuelvan al hogar ma-
terno. 
Señas de l interesado 
Edad 20 años, estatura l'GSO me-
tros, pelo rojo, cejas al pelo, ojos 
azules, nariz y boca regulares, barba 
saliente, color bueno.'uire marcU.1; 
sabe leer y escribir, y señas par-
ticulares ninguna. 
San Emiliano 17 de Julio de 1909. 
El Alcalde, Víctor García Hidalgo. 
Alca ld ía const i tuc ional de 
M u e l a s de l o s C a b a l l c r o s ( Z a m o r a ) 
El día 2G del mes actual se mar-
chó de casa de su dueño Valentín 
Barrio, vecino de este pueblo, una 
muía negra, mohína, de siete cuar-
tas escasas de alzada, edad cerra-
da; va herrada de las cuatro extre-
midades; lleva una cabezada nueva, 
sin ramal; también salió de este tér-
mino con una cincha y sin aparejo. 
Se ruega á las Autoridades del 
pueblo donde aparezca, den cuenta 
á esta Alcaldía para que Vaya á re-
cogerla su dueño. 
Muelas de los Caballeros 28 de 
Julio de 1909.=EI Alcalde, José A. 
Prieto. 
J u z g a d o de inst rucción de León 
Nombre, npcllidos y apodo leí procesado 
José Martínez García 
ÍSaturalez/i, estaco, proíe-
sión á oficio 
Edad: feñas personales y es-
peciales 
Natural y vecino de Lia-18 años de edad, hijo de 
mas de la Ribera, solté-! Manuel y Manuela 
ro, comerciante 
Últimos domicilios 
Llamas de la Ribera 
Delito, autoridad ñute (luien liara de pre-
senturde y plhzu para ello 
Lesiones; Juzgado de instrucción de 
León; dentro de diez días 
León, 21 de Julio de 1909.=Wenceslao Doral 
EDICTOS 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido en providencia de este día, 
dictada en juicio de accidentes del 
trabajo, promovido por D." María 
Urreta y Aristi, contra la Sociedad 
Hulleras de Cistierna y Argovejo, 
hoy en ejecución de sentencia, se 
saca á pública subasta, porel término 
de ocho dias, una locomotora núme-
rol969.cotuma inscripción que dice: 
«Societé La Mense Liege^ para vía 
de un metro, tasada en 11.500 pese-
tas, señalándose para el remate y 
venta de la misma,el dia 12 del pró-
ximo Agosio, á las diez de la maña-
na, en la sala de audiencia de estejuz-
gado y simultáneamente ante el Juz-
gado municipal de Cistierna; previ-
niéndose que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del precio de tasación, y que 
los licitadores habrán de consignar ! 
el 10 por 100 de dicho justiprecio. 
Riaño 28 de Julio de 1909.=EI 
Escribano habilitado, Pedro Gutié-
rrez.=V.0 B.0: Poveda. 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de primera instancia de este 
partido en providencia de este dia, 
dictada en juicio de accidentes del 
trabajo, promovidos por D." Catali-
na Fernández, contra la Sociedad 
Hulleras de Cistierna y Argovejo, 
hoy en ejecución de sentencia, 
se saca A pública subasta, por el tér-
mino de ocho dias, una locomotora 
de Vapor sistema Arthur Coppel, 
provista de dos ejes, para Vía de un 
metro, con cuatro ruedas de ochenta 
centímetros de diámetro, tasada en 
5.700 pesetas, señalándose para el 
remate el día 12 de Agosto próximo 
á las once de la mañana, en la sala de 
audiencia de este Juzgado y simul-
táneamente ante el Juzgado muni-
cipal de Cistierna; previn iéndose 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
precio de tasación,y que los licitado-
res habrán de consignar el 10 porJOO 
de dicho justiprecio. 
Riaño 28 de Julio de 1909.— El 
Escribano habilitado, Pedro Gutié-
rrez.=V." B . " : Poveda. 
J u z g a d o mun ic ipa l de 
V i l ladangos 
Hallándose vacante la plaza de 
Secrcterio suplente de este Juzgado 
municipal, se anuncia al público pa-
ra que los aspirantes á ella presen-
ten dentro del término de quince 
dias, después de la inserción de este 
anuncio en el B O L E T Í N O I - I C I A I . de 
la provincia, sus solicitudes ante 
este Juzgado; la cual será provista 
en el aspirante que reúna las cir-
cunstancias de aptitud prevenidas 
por la ley orgánica del Poder judi-
cial. 
Villadangos 28 de Julio de 1909. 
El Juez municipal, Alonso Fernán-
dez. 
ANU.N'CIO OFICIAL 
4.° DEPÓSITO 
U!-: l ' . U U M . O S S E M E . V T . W . K S 
Anuncio 
El día 15 del entrante mes de 
Agosto, y hora de las once, se ven-
derán ¿n licitación pública, en el 
edificio de San Marcos, que ocupa 
este Establecimiento, cuatro caba-
llos de desecho. 
Se anuncia al público á los efec-
tos de la ley. 
Leóii 29 de Julio de 1909.=El 
Comandante Mavor, Manuel Conde. 
V." B.": El Coronel, Carballo. 
Imp. de la Diputación provincial. 
D E I A P R O V I N C I A D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DÍA 2 D E A G O S T O D E 1909. 
Bflf íDO 
D O N V I C T O R I A N O G U Z M A N Y R O D R Í G U E Z , C a b a l l e r o G r a n C r u z 
d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , C o m e n d a d o r d e n ú m e r o d e l a d e C a r l o s I I I , 
G e n t i l - h o m b r e e n e j e r c i c i o d e S . M . e l R e y , y G o b e r n a d o r c i v i l d e 
e s t a p r o v i n c i s . 
H A G O S A B E R : Que contra la sensata y honrada opinión de los más, contra los 
sagrados deberes Je patriotismo, iinjiuesfos por los santos laxos de la í-nniüa, de Ja vecin-
dad y de los intereses y el honor nacionales, creados al calor de los incesantes sacrificios de 
cien generaciones, contra las prevenciones contenidas en las leyes y recordarlas en mi Bando 
de 29 del pasado, se abriga el criminal intento, por un exiguo níimero de ilusos mal aconse-
jados, de perturbar la norm.vhdad, para dificultar las funciones del Estado en las críticas c i r -
cunstancias que Eipaña atraviesa, planteando una huelga de trabajadores sin finalidad pro-
vechosa para éstos, ni para la producción nac iomly con beneficios solamente para nuestros 
enemigos. 
Tales intentos, importados por orientación ajena y egoísta en tierra leonesa, y que p e -
dieran poner en peligro i:: obra iniciada por los leoneses, de unidad y grandeza nacional, 
uo pueden tolerarse ni por los naturales del pais ni por las Autoridades que se honran con 
su mando y que habrán de cumplir con ello sus deberes. 
Kirmemente decidido á cumplir los que ¡i mi cargo tocan, por duros que me parezcan, si 
me veo precisado á emplear crueles medidas de rigor, siguiendo precisus y sabias instruc-
ciones de mis superiores, y haciendo uso de ias facultades que me confieren el art. ! 1 de la 
ley orgánica Provincial, el X ' y el 35 de la vigente ley de Orden Público y las demás dis-
posiciones con ellos concordanr.esy vigentes en la materia, por el presente 
O R D E N O Y M A N D O 
1.° Que se considere ilícita la huelga que eon carácter político de protesta se pretende 
iniciar por no ser para fines lícitos de la vida humana ni compatibles con la moral pública, 
debiendo, por tanto, las Autoridades, la fuerza de la Guardia civil y los Agentes á mis órde-
nes, detener en el actoú las personas que traten de organizaría,dirigiéndola ó excitando á otros 
á tomar parte en ella, dándome cuenta de la detención y sus circunstancias, especialmente la 
de haber ejercido coacción, en su caso, para imponer á los detenidos, según juzgue proce-
dente, el correctivo que señalan el art. 8 . ° , el y.0 ó ol 3ó de la ley de Orden Húblico, sin 
perjuicio de pasar el tanto de culpa á los Tribunales ordinarios por aquellos hechos que pue-
dan constituir delito. 
2 , " Que sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente ley de Huelgas, so habrá de con-
siderar obligatorio el trabajo eu aquellos oficios que son necesarios á la vida personal y de 
carácter indispensable para la actividad social eu general, y que, en su coíisscuencia, los 
Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos donde estos oficios se abandonen en todo ó en parte, 
deberán imponer á sus convecinos el trabajo abandonado á manera de prestación personal, 
pero imponiendo esta obligación con preferencia á los obreros de los respectivos oficios, y 
aplicando, como delegados especiales de mi Autoridad, los correctivos que señalan las leyes 
á los que incurran en desobediencia. 
3. " Que se prohiban en absoluto todo géíiorode manífestacíoaes intentadas en grupo, no 
tolerando la formacióc de éstos en la via pública si pasan las personas que lo forman del 
número de tres, y disolviéndolos á viva fuerza con las prevenciones de la ley y del Código 
penal sí ofrecieren resistencia á las indicaciones de las Autoridades, fuerzas ó A gentes encar-
gados de mantener el orden; y 
4. ° Que por éstos se recomiende, como yo lo hago desde este Bando, á las personas do 
orden, que permanezcan en sus domicilios, caso de que se inicie algún movimiento sedicioso, 
á fin de que no sufrrin daños en su persona ni sirvan de impedimento á las determinaciones 
de la Autoridad. 
León S de Agosto de 1909. 
Yietoriaio Guzmáii 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de L e ó n , correspondiente al dia 2 de Agosto de 1 9 0 9 ) 
B E UEÓf* 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . " R E G I Ó N 
Con fecha 17 de Julio de 1D09, el limo. Sr. Director ncneral de Contribuciones. Impuestos y Rentas, me dice lo que sigue: 
«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en 9 del actual, me comunica la Real orden 5¡tíuIente:=i|lmo. Sr.: S . M. el Rey (Q. D. G.). de contormidad con lo informado por esa Dirección genera!, se lia servido conceder la aprofriciün del proyecto dfl plan de aprovocliamientos, con urrejüo ;i lo proscripto en el Re>i|¡iiiii<nti> ile 1-! de 
Agosto de 1900 ¿Instrucciones de la Real orden de 19 de Septiembre det mismo año, publicando el plañen el licii.inlx O n u A i . de la provincia en la forma acostumbrada, reclamando el lOpor 100 de todos los disfrutes que den principio en el corriente uño, >* meniénilose, en tu (jiie respucüi ¡i los denui?, ¡i lo gire it¡^io!ij.';iii, .«i ¡i ello 
hubiere lugar, los proyectos de Leyes, que en la actualidad están pendientes de deliberación en las Cámaras, y tengan relación con loque electa ü la administración y conservación de los montes públicos que no revisten carácter de interés general, cuidando por la misma razón de no obligar á los Ayuntamientos con rematantes, por 
medio de contratos en aprovechamientos cuya duración pase del afto forestal de 1003 A 1910, y lo mismo con respecto á los montes del I£stado.=De Real orden lo digo á V . I. para su conocimiento y demás efectos.>=Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y exacto cumpliniicmo en i.i itanequu le corresponda, con ¡ndusióndel 
plan de referencia y los pliegos de reglas facultativas que habrá de publicar á continuación de los estados de aquél; debiendo V. S . acusar de todo ello el oportuno r e c i b o 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se inserta en este periódico oficial; debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en armonía con lo prevenido ene! nrt. 17 del Reglamento de 14 de Agosto de 1900, e! 10 por 100 de la tasación de los nprovecbamienlos consignados en el plan, deberá sur íii'4re«¡d(> en el mes 
de Octubre del presente año, y que sí dejaren pasar dicho mes, sin haberlo verificado, se procederá contra los morosos por la vía de apremio. 
León á 22 de Julio de 1909.=EI Delegado de Hacienda. Juan Ignacio Morales. 
PI-AiV de aprovechamientos para e l año forestal tic 1909 tí ¡ 9 1 0 , relativo d ios montes públicos de (Helia provincia ti cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo d lo dispuesto por /tea/ decreto de 14 de Agosto de 1901) t' instrucciones de !<> de Septiembre del mismo uño: 
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151 
7 
15 
17 
5G1 
2GG 
20 
21 
22 
2-1 
25 
103 
270 
271 
277 
27í) 
280 
283 
1-H 
M8 
140 
140 
141 
140 
118 
525 
295 
158 
150 
1(3-1 
2íi 
27 
28 
50 
55 
52 
501 
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A m m n i a . . . 
Idem 
Benavides.. 
Idem 
Idem , 
Las Eras 
La Vega 
La Bocana 
La Dehesa 
Monte de Quintanilia-. 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Burgo-Ranero 
'Ciibüilas-Í Jaras 
Carrizo 
Idem 
Idem • — 
Castrillo de los Polvazares 
Idem 
Castrocalbón 
Castropodume 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Iderti 
Chozas de Ahajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desiriana 
Pabero 
Fresnedo 
Garrafc 
Idem 
Gradefes 
Lucillo 
Üdern 
Idem • 
Llamns de la Ribera. . . 
Magnz 
Idem.. . . < 
Molinaseca 
Vatdnguas 
Sardonal . 
Sierro de Combarros 
Mata la Pega 
Campo del Espino y olro 
La Cbana 
Chana-felona 
iilquemadoyotm. 
La Cuesta y Dehesa 
Moldera-Vasco 
Cemi l y otro 
.Carballalfn y otros 
MatanueVa y otros 
Vnldcsalguero y otros 
Monte-Arenas 
NnValIosy otros 
\'ak\era\ y otros 
Conforcos 
Tlnnada y Valleíos 
El Raso 
,La Carlmy otro 
iCarbayales 
:I;Í Frailar 
La Muñeca. • 
Encinal >'otros 
'Sanio Domingo y ot ros . . . . 
iTraVesera 
ÍSan Andrés 
La Buen-Hora 
Dehesa de Candegayan... • 
Sfin Mames 1 
.Sierro... 
• La Hoja y Chana 
Chana de MiraVcitc y olro 
Baiode ta Vega 
Dehesa del Sal ió y otro. •. 
Armtmia 
Idem 
Quintanilia del Val le . . . 
Benavides . . . . ' — 
Quintamlla del Monte.. 
.Quintanilia del Valle 
Combarros 
Idem 
Burgo-Ranero 
Cabíj/ljjs-Jiurns... 
La Milla 
Carri/.n y VillanueVa 
Idem 
Castrillo de los l'olvazares . 
Santa Catalina 
ICastrocallnm 
Casiropodame 
; Villa Verde de los C e s t o s . . . 
Cnlnmocos 
San Miguel de las Dueñas. 
Cobrana 
fdeii) 
.Bammcias 
lArdoncino 
Hnmincins 
.Chozas de Arriba.. . . . 
Idem T.* . 
Idem 
Desiriana y Castrillo . . . 
,I''oiii(iria de Sésamo 
Fresnedo 
VillaVerdede Arriba 
Palacio y Robledo 
VaUIealcón 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Quintanilia de Solíanlas.. 
Magaz 
Bantdodes 
Oiuimi'o 
CABIDA 
i l ta inai 
¡NÚIIK Metro» .Ttufiiciút 
cúbieoij „ 
1 /Vu/a» 
j! imny.A:* I HAMO-J 
Btlirtai Ptutti 
Ti* N cid a 
Vttttat 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E A P R O V E C H A M I E N T O C O M U N 
. Roble., 
. Idem... 
..Idem... 
I 
. Idem 
. Idem 
.(Brezo 
. .Roble 
. .Ilioble >' alcornoque 
.llioWe 
IP.rezo 
Roble 
Eticina 
Idem 
Bre/.n 
Roble 
Icrn 
ídem • 
lirczo 
Roble 
W i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Encina 
Idem 
Roble 
Idem 
jldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
lííjble y encfriít. 
I Roble 
'Idem 
102 
.180 
102 
424 
214 
5 in 
75 
140 
120 
ÍXS 
74 
l.V» 
23S 
515 
4!) 
8 5,000 57,15 
15 
20 
(ií) 
511 
m 
(¡00 
-l(X) 
250 
500 
140 
500 
500, 
o.IXIO 
110 
100. 
•HUI 
200. 
500. 
501). 
HX»! 
220¡ 
•KH 
100 
58f» 
ñíX) 
41X)' 
tí'*»,' 
50 Año -. 
5-10 Idem., 
lH)Idem . 
G50ldeni . 
1.050 Idem.. 
50 
15 
210 Idem. 
2(X) Idem 
2<!0 Idem 
G(X) Idem 
4(X) Idem 
23)Idem. . . . 
540 Idem 
MOldem 
fCO Idem 
aX)'ldem 
5.000 Idem 
170 Idem 
lOO'Idem 
2-ÍOldein . . . . 
7S0 Idem 
250.kUm>-' 
l l . V d e m . . 
4(X)ldem.. 
200 Idem.. 
."(XI Idem.. 
Z m Idem.. 
ICO Idem.. 
220 Idem.. 
400 Idem.. 
100 Idem.. 
5-10 Idem.. 
100 Idem . 
100¡ 
GOl 
450 
S(W 
500 
1-10 
100 
820 
2í)0 
Idem. • 
Idem . 
Idem •. 
Idem.. 
Idem • 
Idem . 
Idem- • 
Idem.. 
Idem . 
25! 
111 
140' 
10 
HX), 
10, 
40. 
12, 
10' 
Año . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem >. 
Idem •. 
.Idem . 
í l A ñ o . . 
I ldem. . 
) Año . . 
I ldetn.. 
11dem • • 
U Idem.. 
8 Idem. . 
Sfdem.. 
« I d e m . . 
1S Año . . 
80 Idem.. 
40 Idem.. 
•10 Idem., 
200 Año . 
HiOIdem.. 
48 Idem.. 
40|Idein., 
80 Idem.. 
IGOiMeni.. 
80 Idem.. 
40 Idem.. 
Vttttat 
Rete- | TUMCÍIJI.! Mftrai 
na* Vtttttt !|CU 
200 
m 
HX) 
110' 
l!0 
10, 
i m 
100 
Tnünciúi.j.UAZA i TA^AHUNK 
Ptittat \ Ptj<!ci\ i'ttttat 
440 
220 
UBSKHVAÜ UMÍS 
751 
Niíni. ( i .- De los aprciVeLliamien-
fíi!.- cortsígfiíKÍos para este monte 
se destinan para Quintanilia del 
Valle, 50 estéreos de brozas y 
pastos para lOOreses- lanares. 
20 
50 
401 
2<¡0 
1.020 
<)I0 
215 
850 
415 
5.475 
500 
515 
58.1 
1.285 
-KM) 
5-10 
120 
220 
4(X) 
210 
Núin. 270.- DelosaproVechamien-
tos consignados para este monte 
se destinan para el pueblo de 
Posada del Río pastos para 150 
reses lanares y 8 de ganados ma-
yores. 
ISS 
IN) 
950 
455 
915 
055 
TÉKMIM) MUNICIPAL 
211 OnuiiuiS ( U s ) 
521» PoiiíiTraihi 
.UuLiiiaiüi y (.?iiii'4.isto 
fvl Ii¡il>:iii:il dul tJiiinini» 
ññ liiuin 
CM Idtni. 
'2< Y> UÍDSfi'o do Tiiptn. 
Slíl S;tii lisiclmn tic Vnldiiuzii.. 
. " t í JdLtu. 
(¡I ;S¡iiii;i Colomlm dt- Somoza. 
í ü Jílt'IIl 
•rili :S¡iiU:is Marliis 
-157 Idt'tii 
211 •Valilcfri.'Stin , 
ó!)ll Yiddí-imli) 
o!)S IdL'in 
5!») Idcnt 
41 Kl Jtk-ii!. 
AW 'Idfin 
sil |V¡il tlt S.in Lort-nzo . 
222 iVahX'rdi: di'l Caininn. 
221 ; W-ÍÍÍIS del Conchcf» • • 
22!t 'I.L-iu 
22.". l.!i-m 
251 Viliad.üi'Jos 
127 |\'illain:>ati'!n 
I2s ;ltk-iii 
121) ldi-m. 
•lll Vilboliiíp.i 
•II lik-m 
25.") • Villaiinilanilire 
257 A'illiiíiihariciíip 
2.vS Mt-fii. . . ' . 
•117 Villiisfliin 
«K Vi l lan'sdirOrhi ' io. . . 
SH VillaiiR-jil 
ir> Idem 
12(¡ iViiliiiii'inl.ln . 
MJMBUK DEL MÜSTE I'KKTBNKNCIA 
S a r d n n a l . . . . . 
San Juan di;! Ptiliero yolros FIIOIUL'S-NUCVÍIS 
Montu do Herreros . 
¡Coiiíorcns 
{.Mala del listiinín 
[Las.Majadas 
uMmuL* de Hiosccii 
,1.3 Cerezal y oíros 
jTor^as y oíros 
. Carltayal y otro 
.Idem 
. il.n Cota 
.|l.a ("oía y Judia 
.¡Conforcns 
. ' La Cola y otro 
. Kl Mmiiico 
. Las Navas 
. 1:1 Piiyittíii 
.iVillain'idus 
. '.Miinreiloiidu y o i r o . . . 
.lTordeii;4[iila 
. C»I;J y oír» 
. Munte d í N'Ülamayor.. 
. La Cuesta . 
. ICampa/as 
. 'Carrascal 
.1:1 Muniko 
. Hl Nue.M 
. .Mimte t!e la Carrera . 
. Monte de Otero 
. ¡Cuntoa-ns y oíros . . . 
.iSard.mal 
. Idem 
. 1.a Cotk'a 
. Kl Carrascal 
. La Chana 
. Kl Chano 
Kl C.irraíc d 
.... iSniiiiaitD del Molinillo 
ros iiemes-NueViis 
[Herreros dejaimiz 
Ral>aiial Viejo 
Kabaiial del Camino 
jAndiñucla 
¡Rioseco de Tapia 
Villai 
Idem 
Sania CnlomlHi 
.ITahladillo 
. lielietius • 
. l idieüus j ' Vülatnarco.. 
. fvintovema 
. Valdepoln 
• Idem 
.|Vali|e¡)olo y oíros . . . . 
. ilduin 
.jldeni. 
, . Val de San Lorenzo.. 
. .lOnciiiíi 
SJJI Vicenle 
,.|Villamayor 
. .¡Villaunefti 
, . Villadanjíos. 
. .I.Miíütailtres 
. . Pnsntla 
. . jV¡l]¡nii[)]]!;'m 
. . La Carrera 
• •! Otero th Kscarpizo.. 
. .:Villariue\'¡i y oiro . . . 
..'Villaciinltlde 
. . iViUiJS;jl)jiríi'},'f} 
. . 'Arcavos. 
..;Villares de ÓrMyo . . . 
.. iSueros 
..ildetu 
CAÜIÜA 
ESI'RCIK 
Brezo.. 
[líohlc 
bacina 
Itolrtc 
!ld 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Kncina 
Idem 
[íoMe 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
. Idem 
. 'Idem 
Idem 
lilem 
Idem 
lioble y encin 
Idem 
Idem 
Idem 
Kncina 
Kolde 
Kncina 
Ukm 
\WMc 
acm 
KoMe 
Idem 
1.7 0 
1IX') 
mi 
21.". 
211 
-155 
•151 
•152 
155 
•151 
•157 
•tai 
llil 
-nía 
•I(¡5 
KM 
•Ifi5 
•\m 
a-w 
21!t 
25(1 
251 
Aliiade Un .Melones.. 
Iilvm 
Idem. 
AK'.ires 
Idem 
Idem. 
Idem , 
Idem • 
Anticua (La) 
Idem. 
Ardi'm 
Ar.'aiua 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'Kl C m o 
'Cm-'.'IapimU^ 
:Seisifurn\'eilis. . . . 
¡Cuesta d Castrillo y 
¡ D e l i r a de Sinovia . 
•Kt Kstepal y otro . . 
Jardín de la'Sierra.. 
¡Ul l i ' i í » . 
(Carro.'illaai indas. . . , 
¡ V a U e ^ r y l ' i c o s . . . 
Moni..' naev'o y oiro. 
Carijueijido. '. 
Mala Uruude 
l ieMIar • 
líonterin 
ipu de Kerreiro.. 
Carl.allaliu 
otros. 
Idei 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idei 
Marríos de Salas (Los). . 
Idem 
ddem 
¡Idem. 
dícnil'ihre 
i Idem 
fldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mtiiliila; 
tienav'idcs. 
Me la 
Millar 
líev'i'M'm (plajilíu) . 
Kov'eutiiii (monte)... 
Teso de .Moin 
Val de Corros 
Val de Kranciscu . . . 
"'lantio del Castil lo., 
'lanlío del Llomliillo. 
'lantio del Villar . . . 
Ii¡ope<|iieiio y oíros . 
Oeliesade lasMalinas 
Corüti y las Malas 
PeJicsflde l.'is Malillas 
Matorrales y otro.. 
Moir.iny o í r o s . . . . 
Idem 
Sardnnal y oíros . 
Valde^alen y otros, 
'.a Campaza 
I.aN'ora.. 
Alija 
Torre 
'AK'ares 
Idem 
Idem 
Idem 
liil'era de la Polvorosa . 
jCa/iimtecus 
Fresnellin» del Monte . . . 
(Ma^iz d:- Arriba 
San Juan de la Mata 
Arjj:m/.a 
Corrales y SerViz 
liarjas 
Outai i I 
Mosleiros 
Alvaredos y Las Cruces . 
Motiles y I lermíde 
(iuintela 
L-is Harosas 
Veyas do Seo 
Idem 
Corporales 
Moldes y Hermide 
Campo de Lielfre 
Mnnzancdo 
. . Los liarnos de Salas 
..[Villar délos liarnos 
. . ¡Los Barrios de Salas . . . . 
yotro'Arlaiua 
. . . . |Heniliil)re 
yo í ro Síi iHil^jk^ y oiro 
Losada y Vtftalcs 
San líom.'m 
tíodanillo 
Labíiiiic^o 
Losada 
V é a n l e Antoilán 
Numero 
lie 
irboleii 
Metros Tuición 
cubico 
Vilo 
.dem . . . 
Idem . . . 
\m Idem . . . 
200 Idem... 
150 Idem . . 
I.ÍXX) Idem... 
200 Idem . . 
200 Idem . . 
200 Idem . . 
100 Idem... 
UXTOIdcm 
l.eOO Idem . . 
520 Idem . . 
WlOIdeui . . 
r » l d c n i . . 
700 Idem . . 
5 .7Wldem . . 
1.010 Idem . . 
•100 Idem . . 
20 Idem... 
1 SO Idem , . 
•100 Idem . . 
21» Idem . . 
1.010 Idem . . 
•10;) Idem . . 
050 Idem . . 
5-15 Idem... 
Üfttldüm . . 
520 Idem . . 
520 Idem . . 
NO Idem . . 
00 Idem . . 
aso Idem . . 
iNO Idem . . 
1.050 Idem . . 
55(l]ldem . . 
M O N T E S K X C K P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E D E H E S A B O Y A L 
i' -10 
200 !HX) 
")0 550 
150 
1 200 
150 
50 1.000 
50: 200 
'• 200 
- 200 
i 100 
100 1.000 
1.000 
•loo 
, 050 
00 
700 
57tt 
100 
1IH) 
•10 
00 
7IO 
•KM! 
• 1 200 •! 1 | i! I 
M O N T E S N O E X C E P T U A D O S Ó ENAJI: 
. Encina. 
. Idem. . 
. Idem... 
. IÍol)lc . 
. Idem. . 
. Idem. . 
;l(ol)lc.. 
Idem.... 
/ Idem.. . . 
j Idem.... 
Idem.... 
Brezo. . . 
Encina . 
Idem... . 
Roble . . . 
Idem... . 
02 
H 0 
21S 
•100 
0,50 
•I 
0.00 
0,05 
0,12 
O.0R 
0,11 
0.12 
O.i l 
10 
0,00 
•1 
0,20 
0,50 
0,50 
-too 
80 
K5 
70 
150 
fil 
120 
ÜO 
250 
3Í) I 
Of) 
00 
•10; 
5(X)t 
NABI. 
580 
E S 
70 
HX)Í 100. 10 
50 
8' 
200' 2(X)I -100 120, 
210 
200 
150 
180 
120. 
1IX). 
120, 
500 
r . í X l A i l o . . . 
Idem . , 
7-10 Idem.. 
5tX) Arto . . . 
250 Idem . . 
I50ldem... 
220 Año . . , 
S'AÍU) . . . 
K Idem.. 
20 Idem... 
10 A ñ o . . , 
8 l d e m . . 
10 Idem .. 
IDlIdem . 
Hl.ldem.. 
U l ídem . . 
50 Idem.., 
8 Idem.., 
25 Idem.., 
15 Idem . , 
20 Idem . . 
20 Idem - . . 
700 Idem... 
200 Idem... 
210 Idem... 
500 Idem... 
150 Idem... 
2-10 Idem... 
•120 Idem... 
250 Idem... 
-ISO Idem... 
fifiO Idem... 
I Tinción 
— hSTAUIÓN 
•10 
55 
•10 
20 
! 
-10 
120 Aflo 
200 Idem 
NI Idem. 
•to'ldem.. 
100 Año 
20 Idem 
20Idein 
•tOldem 
120 Arto 
•to'ldem 
-10'ldem 
100 Idem 
. I "101 lOOlAílo. 
« 0 Arto . 
W Idem. 
100 Idem.. 
80 Arto . 
I 
IG0 Arto . 
200 Año . 
SO Año . 
Km*.- Tníscíín] ] 
75 
00 
n CA ZA 
•Ptutu 
TAHAUUNM OBSEHVACI0^ES 
2S0|Arto 
o20;ldem.. . . 
2-)0 Idem 
•10 Año . . 
SiJldem.. 
2(X>;idem.. 
IGOiIdem.. 
l.io'ldem.. 
lOO.Idum.. 
NJ'Idem.. 
80!ldeni.. 
-lOiAño . . 
20 Idem.. 
( « I d e m . , 
•lo Idem.. 
00 Idem.. 
20,ldem.. 
•10 
MU 
100. 
100 
•10 
lüOl 
100 
80 
100 
I(X) 
100 
80 
m\ 
G0! 
50 
75 
50 
»! 
00 
3X1 
•15 
75 
40 
50 
I : I 
•W(l 
mu 
MI) 
1.250 
1.070 
035 
ÍKiO 
(«I 
ÍWO 
•I.KX) 
1.2S) 
.|(X) 
•10 
250 
<m 
oW 
1.515 
755 
KW 
005 
•105 
Í Í 0 
¡ .270 
5.S5 
070 
370 
1.1X15 
•10 
50, 
50 
8 
25 
15 
20 
20 
I.'IOO 
305 
2S5 
315 
• r e 
351) 
570 
705 
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5 
2 m 
3S) 
4(i7 
4CS 
AAA 
2(>\ 
aa 
2(i3 
2(51 
2(KÍ 
H 
!) 
10 
II 
12 
Iñ 
1-1 
-Kiíl 
•170 
•171 
'172 
-17.Í 
•171 
•ITS 
óí¡3 
501 
-17(i 
•177 
•I7H 
•17!l 
4Sf) 
•1S1 
•1*2 
AUA 
•V.Y.) 
ir>2 
•\M 
2.i 
mi 
107 
i i : 
112 
115 
ISenaVides 
Hciitiza 
Bercianosílci Cnmitio. 
Idem 
Berl¡in<ía 
Idem 
'Boflnr 
Llorrcncs • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. -
lír;i/.tie]o. 
. . . .{Monte do .AMomm 
. . . . | Cuíidraznl 
jlil Cómico 
. • • • ¡Vnklenuuas 
. . . . ¡lÍL'íiiicrn del Cubillo 
. . . . Vnldesiilgnero y otro 
. . . . Almedii 
. . ..IEI Cí is i roy otros 
. - . . E l Coiiso y oíros 
. . . . Guadaziilos y otros . . — 
. . . . 'Mata del Coló 
. . . . líeliollar y otro 
. jCnrri i ío 
Idem jDcv'csicn . 
Idem ¡Del icia de Quintaiiilla. 
Idem '. " . Monte de la Marquesa. 
Idem MontenneVi) 
Idem Mnnticn 
IJem Peñas Arderás 
Idem Sierru 
Idem 
Idem 
litan 
Uur i ío- l i í ínero. . . . 
Idem 
Idem 
CüItíiílaS'Raras . . 
Cacalielos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calzada 
Idem 
CampoiKiraya.. . . 
Idet 
Idem... 
Idem... 
Kk-m.. . 
Idem... 
Ideai... 
idetu... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem Ü'lantí.» del Jardíii. 
Idem Tlíi i i l io de In La^ntii 
Idem i VaMeiirandey oíros 
. Sierro v Delicsj 
.[Traiiadás 
. Cuesta . . 
. Las Majadas v 
. 1:1 liiisd ' . . 
. Kodrúíu 
. Deliesa Vieja y otros 
.;Darredr)S 
. ¡Conial 'é 
. ¡Ln Pnrca 
. ¡Oucedo 
.¡l'edreüal 
.,1'ianiii) de la líejiuera . . . . 
. ¡T r í tmln 
. iMonte^rande y otro 
.l I 'eíiueíM y otro 
.¡l irazal de Abajo 
. iHraía l de Arri!>a 
.;IIraz:i] y líarl'ado 
.'Mata de la Campa v otro: 
. Mata de la Cemita.'. 
.{Matit Coriiella 
. ¡Mala del Síirdonal 
. 'Malade la Cuesta 
. ¡Matade l Pal-ero.. 
.. ;M:tr.!i|ae]o y oíros 
. I'lamió tlel 'Cam¡i 
Carrracedelo 
Idem... , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lUem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Castitlalé 
Castrillo de los Polv'azarcs 
C.islrillo de la Valduerna.. 
Idem 
Idem 
Cnslrocalluin 
Idem 
Idem 
Idem 
Casirocontriyo 
Caslromndarm 
Castropodumc 
I.KSAH HHOZAS ItAMnN OAUIDA 
nKRTENENCIA TnkhdÓn Twmciói Numero Metro» t Tiwnciou 
¡cúblc KSTACIÓN Mnvor' — KSTAUIÜS 
Peitiai 
Htctirtat 
Htltrtot Pti'tii* \ Laonr UoLrfo j>m nrboleii Ptttiu Ptutit< l 
100 100 \ i i tonai i . . 
liomiz 
líerclanos 
Idem 
Lanyre 
San Miguel 
V'cjía deüoflar 
Orcllán 
Idem 
Cltana 
liorrenes 
Brazuelo 
idorre.v 
IJiiintaniik 
[•] Ganso y oíros 
I'.l Ganso 
lírazuelo 
I'radorrej 
(Jtiintaniiln 
I'radorrej 
Combarros 
idorrej 
Villammlfo 
Calzadill; 
Codornillos. 
Coriiílner: 
Xrl'orluiena 
a N) Aflo | 1.17(1 
120 120 Rome y encina 
Roble 
¡o Ano 
SU Idem 
n .27M 
W Idem 
•lil Idem 
\ m Idem 
¡iüü Idem 
Idem 
¡(X) Idem 
ÜCI) Idem Ko'k! '¿m Ano 
! 
ax) Arto 
Wi dem 
Idem... .50(1 
Roble 
Idem... 
100 Idem 
aX> Idem 
lt Año 
m Afín 
00 Idem 
[recado 
\m dem l .MM 
\rto 
Idem 
Idem 
Idem 
Wt Idem 
lilem 
Id. 
10 tdei 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arnorlniena 
calidos 
Calzada. I» Año 
L-aiitinmanii > " A ñ o 
lío Idem 
20 Mein 
M) Idem 
SO Idem 
Xarayol: 
.111 200 iLr\'ededo 
Naraynl; 
ídem 
Camponnrayu 
Idem 
l.a Viil^om 
Idem 
N'; 
llerbededo 
Mo'jaí de Alhajo... 
Al listado 
Viilatnartín 
Vtllawrde y San JUÍ 
V'iiladepalos 
Vi lia verde 
Villamariin 
Idem 
Villadt-palo^ 
Carnieedel. 
¡ced 
Arto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
10 Idem 
00 Idem 
1.000 Idem 
lt) Arto 
120 Arto 
Í(X> AMO 
.000 
Robl 
nciri 
,ldem 
ÍA!i 
líol-le 
' i - Año 
10 Arti 
Vill 
Carraeedelo 
YiHamarlfn 
lilem 
Villadenalos 
Id 
Idem 
í tcn t len i . . . . 
Castilíal 
Warias de liecln'v'aldo 
Ciislnlh 
Idem. 
Idem 
Idem 
i») Idem 
•10 Año 
10 Idem 
lírozo 
R»!>!o 
linein 
Idem 
Idem 
\i*lo 
¡ÍIX) Idem 
SX> Año 
10 Idem 
KWAí lo 
HO.Año Robk 
Ro]>!e 
Brezo 
Idem 
liuble 
Idem 
Eiicin 
050 Idem y encm 
SO Año 
lOO.ldcm 
I201deiii 
ÍHOildem 
10 Idem 
m 
Sft5 
1.532.20 
li7ó 
25 10,850 202,20 
iDeliesa de Carracedelo. 
Hf ilmi 
ICarmuceiros y oíros . . 
[Dnserro 
üiticinal 
!l;ara<4iilla 
|l.a Ibml'ja 
IlloMruW 
jliaenos 
jllameral (lela l luer^ 
Idem. 
Idem y Clia^uada.. 
Ladinas y otros . . 
Mata nneba y otros 
Mam de Vilfamiev'a 
Paüarin y otros 
S.-aria y oíros 
Las Suertes 
La Muja y otros. 
1 Debesa , 
Carrascal y otro. . . . 
lil Picaño 
lil Sardonal 
lil Soto y otro ¡Vidill; 
La Dehesa |í-'elecliares 
Idem 
Chana del Río 
Idem. 
Idem y Dehesa 
Monte de Castrommli 
Canales y otros 
¡San I'eli/. 
;l:elecli;ires 
[San [-"diz 
¡PiuÜIa 
ICasiroamdarra 
¡Tnrienzo Castañero 
2—Continuación i\ la adicldn al B"I.IÍTIN O n c i . \ i . de la provincia de León, correspondiente al día 2 de Aiiosto de I0(K). 
28!) 
ÜÍK) 
2Í)1 
292 
2!)3 
2 ÍH 
297 
150 
l/il 
!í¡2 
ISS 
I ñ l 
155 
TÍillSIINU SIUS1CIPAL 
Cislrot ierra.. 
Cohiiníco 
Iik'in 
Ccíhrinies del R í o . . . 
Ciiiuiues del Tejnr.. 
Iilem 
Cislienta 
Congosto 
Ulom 
Idem 
Cornil ÚM 
Uern 
Idem 
Idem 
Iifcm 
Idem 
Idem 
Idi-m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idmti 
Iduin 
Idem 
Idem 
Idi-m 
Idi-m 
iCimdros 
¡Idem 
Idem 
l<!em 
¡Idem 
Culííllos , 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
CIIÍ)Í:IS de t\\>i\\rt 
Idem 
Idem 
Idem 
.Deslriana 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Iincmedo. 
! Kol^nso de la R i b c r n . . . . 
jldem.. 
|I:rosiiedo., 
'Idem. 
| Idem 
Idem. 
G¡irr; 
fldetit. 
Idem. 
Idem 
Idem, 
NOMBItE DKL MOMTK l'KIt TENENCIA 
Carralínns 
MtitilUi 
I.a Malonn 
Monte Contó y otro.. 
Snrdonnl 
Val de las Majndiis... 
\ .ü Us]iiil¡ir¿ii y olro. 
L¡i Main y otro 
I'icim de r o r r a z o . . . . 
Los Poicos 
lítocaml'n 
.La Cuesta , 
¡Hl L lanía i 
lil Soto 
¡La Carlw , 
IMonte de Villarro(|iiel.. 
Valderiiios , 
ornal y otros. 
S;ui Fucuudo y otros. . 
Tarda y utros 
BoMZÜCOil 
Caltaña y oiro 
Campas y olni , 
Cancelndo 
Cantiuloirn y otro 
Cas le los . . , 
Couio . . . 
CtieíUi del líeal , 
1.a h'oya 
Mata Cortada , 
Mata del Key 
Mnntotiejiro y o t ro . . . . 
Mosteira 
I'OMIÓII y otro 
Plantío de la Posada... 
Idem de Perats 
'ídem |Moiifrlo y otro 
Valilacaiui y oíros.. 
Carlvijosas , 
Monk' de Villallnira ¡Villailmra. 
U Salmv.i «leí Vnile Cundro* . . . . . 
Valle del Campo Satiljt^ñez 
Cautarrmias iCadartas de la Uornílla. 
Chana del Río y otros .Cubillos , 
Meno y ntrns Idem 
Muelo de Tri'Ho y oíros . . Cal'ailas de la Dorntlla lírezo, 
IJrcedo y otros , Ctibilliaes | » 
Carbayales y otro Chozas de Ahajo Roble . . . . 
Cazominos y oíros ¡Villar de Mazarüc .Idem 
Cotanilln y oíros Mei/ara Mein 
Pelmaral • Mozómlí^n Ideai 
Ca:n¡>os y Ctimia RoMedo Hiicina . . . 
Cuesia I-anales IlestritmH ( ( « i i l e . . , . . 
Monte de Aliajo Idem l iue i im. . . . 
Toso de I-'spiuo RoMedíno Idem 
1:1 Torado Kohledo Idem 
Aliolen^o - . . . . I d e m . ; I > 
La Cuesta .Tremor de Abajo Roble 
Snrdnmil Idem Idem 
Terrifia Idem Idem 
Chana y otro Tínolledo Idem 
Molineras y otros (Tomhrío de Arriba ' » 
La Sierra iTombrlo de Arriba Roble 
Telva y oíros Finolledo Idem. 
Los Abesedos y otro !Míitiiecn Idem. 
Los Ahesedos y otro Villamieva y otro Idem 
La Cotlea Kiosetitiino Idem. 
La Dehesa ÍValderilIa Idem. 
Janos y otro Palazuelo Idem 
CABIDA. 
Utetártu 
. . . . l anc ina 
Mat»clinnn 'KoWc 
Vilorta Idem 
San Podro Castañero .Idem 
Miitnchaua Idem 
Idem Idem 
Castroticrra lincina 
Cea Roble 
San Pedro Idem. 
Cea Idem 
• • " Idem 
Idem Idem 
Celmnieo Idem.. 
RiVii 
Cebnmes CIio|)o.. 
Alcoba i 
Villarroiiiie! lincíníi . . 
I*es<|itera Roble . . . 
Comíosto Idem. . . . 
Posiúla del lito mie;.t>..., 
Cmvjosto Roble. . . 
Villa'tíroy Idem 
Dragóme Ideal..., 
l lorín Encina.. . 
Contllón Roble. . . 
DraiJoiite Idem.... 
C o m i l ó n . . . • .Idem. . . . 
Paradela del Río ¡Idem . . . . 
Dragóme ¡Idem 
¡iradeia del Río ¡ I d e m . . . . . 
Conillóu Idem 
Villat-roy | 
Cabeza de Campo ¡Roble . . . , 
Hurnijn ddem 
iVillatíroy I 
Hornija 
'Cornlíón Roble . . . 
Mele/na y otro Idem. . . . 
'Cuadros Idem 
Lorcnzana Idem... . , 
ildem. . . , 
Idem 
Idem... 
. Palacio.. , Idem.. 
30 
un 
10 
21) 
30 
s 
20 
•10 
50 
•10 
20. 
30 
•10 
20 
Laonrji.'tbrio feuiti 
•10 
100 
150 
300 
100 
150 
ÍXX) 
800 
1.500 
1.0()1) 
I 300 
500 1.000 
120 
300 
550 
500 
300 
100 
80 
1(X) 
00 
la) 
•10 Ai\o 
ITOlilcm 
150 Idem. 
•150 Idem 
100 Idem 
150 Idem 
000 Idem 
SOOldem 
1.SO) Idem. . . . 
l.OSOildem . . . 
5l5jMcm. 
4. SOOldem 
150 Alta . 
l ü O A i l o . . . . 
SOOldem.. . 
550 Idem • • 
SOOldem . . . 
SOOldem-. . . 
lOO.ldem... 
1.200 Idem... 
ISO'AÍIU . . . 
SO.Idem... 
110 Idem... 
IR) Idem... 
¡ « I d e m . . 
100 Idem... 
•10 Idem... 
"O Idem . . 
100 M e i n . . . 
30 100 50 
5 Afio . 
80 Idem. 
150 Idem 
fi.ooo IOO; i . .mu i icm. 
100| -UX), 100 , 701) Idem 
20 
dO 151) 
| 30»' 
IIX) 
20, • W l d e m 
llXIldem. 
COI.(XX) 100 1.300 Idem. 
50i 20 110 Idem 
l » 
200 
200 
050 
500 
350 
350 
SfO.ldeiii.. 
OXI Idem.. 
5ai Alio . . . 
050 Alio . . . 
SIXIldeiii... 
SSO.Idem • • 
550 Idem.. . 
•100 Idem... 
000 
500 
150 
500 
300 
450, 
200 Alio . , 
20 Idem.. 
550 Idem.. 
720 Ailo . . 
•121) Idem.. 
150 Idem.. 
500 Idem.. 
•150 Idem.. 
030 Idem., 
00! 
•10 
10»: 
so: 
so; 
200, 
20 Idem... 
20 Idem. . . . 
400 Idem 3 « í 
•I» ICO Alio 
TtMCtóo 
20 Alio , 
•10 Idem. 
80 Idem. 
«O Idem 
•10 Idem, 
SO Alio . 
«O Idem 
•10 Idem, 
•10 Alio . 
20 Idem-
20 Ailo !1 
•10 Idem i 
•10 Idem :! 
20 Idem í 
•18 Ailo 
200 Iden 
150 
•15 
30 
30 
75 
Pttttu 
CAZA 
Putlet 
40 
175 
ISO 
015 
121) 
150 
1.1G0 
1.110 
2.350 
1.455 
020 
5.000 
20O 
500 
580 
010 
.100 
IOS 
125 
185 
215 
145 
220 
45 
75 
220 
120 
250 
I ..íüH 
SSO 
4S5 
100 
1.500 
1¡X) 
4SO 
m ¡ 
050 
570 
420 
418 
810 
2!)0 
20 
380 
150 
480 
510 
710 
Niím. 572.—De los nprovcclinmien-
tos conslflnados para este monte 
se dcstmnn para el pitelilo de 
Valdavldu pastos para l .500 re* 
ses lanares, 50 de calirío y 100 
de mayor. 
OBSBttVAO'ONKS 
Núm. 280.—De los aproveellainien-
tos consiilmidos A este inonte se 
destinan para los pnelilos de C u -
hllllnos y l'osadiaa 30 estéreos 
de leñas y pastos para 50 roses 
calirlas. 
TKItMIM) MUMÜlPAL 
lñ9 
JGO 
101 
102 
163 
105 
KM 
m 
no 
IT1 
172 
175 
171 
175 
170 
177 
178 
17Í1 
180 
18] 
1H2 
lítfl 
1S7 
iss 
1WI 
líX) 
fÜJ 
l í ü 
t!)5 
IUI 
105 
WG 
lí)7 
1í)S 
ID!) 
•155 
TU) A 
505 
NOMBRE DEL UOSTE PERTENENCIA 
Garraf c 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Grntlcfcs 
Idem.. 
Idem 
[dem 
Idem 
¡Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I c k m " 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ijuara 
líJem 
¡Wcni 
Idem 
Il-lnmiisdéla Ribera 
¡Idem. 
j Idem 
Idem 
¡Ídem 
¡Idem 
Matademi de los Oteros 
iMoliiiuseca 
t Idem 
'ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Oend; 
Idem. 
IJctu.. 
lem.. 
Idem.. 
Itlciü.. 
Idem., 
(ítem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
(dem, 
. . . Solano de los Ltnmargos.. • Al'uden^o 
.iValdelaviilnyotros.. 
• .JVíiIdczulc 
.1 Valle de Cabanillas 
Manzimeda • 
VillaVcrdc de Abajo. . 
Mattiecn.. 
. Valledelaslíivasyaiíreiíados líioseqiiino y otros. 
.¡AboFedo del Prai l ico.. . " 
. | L a Cola 
• Idem 
. ddem 
• Idem 
. [Ln Cota y Vnlcayo 
• La Cola - • 
.•[Cofa XueVíi 
. . ¡Cota Vieja 
. . Idem 
. Idem 
.. ¡Cueto pcli'm y o t r o . — 
. • Cíaimmaf y ¡líjreiüidos.. 
• • La Hoja 
.1 Majada Marín y atirejiados Rueda 
San Bartolomé 
Cásasela 
Orfldcfos. • 
Cifuente;: 
'Santil'áfiez 
iVnldcnliüu 
(Villacfdíiyo y otro 
¡Villacidavo 
iVillanota'r 
jVilInrratcl 
iVnldesampedro y otro.. 
San Bnrrolomú 
Rueda y otros 
• La Mala 
. Las Matas 
.{Mixto de Casasola y otro. . 
. Mome de Abajo. 
. 'Mome de Cmlizal 
. Rucavti 
. ¡Los Siles 
.!!.;] Solana 
.i 1:1 Trampal 
.{Las Traviesas 
. Idem 
.jValdeanniro y «tro 
.! Vaídí-'fjixJa y oiro 
. IVaMemarcó. 
. Valdelape^a 
. ¡Vatde!a[Hlerca y otro 
..Valdevejíns 
. iVriUealít'ftirt 
. Valleantoaia y otro 
, i Vallíti del moríie ya'Jrciiado: 
. La Viesen '• 
. {'áranto 
. ^'aldecabralcs 
. iValdesecas 
. ;Carnpeniaes y olro 
. (Val^rarn . . 
.•'Cliann de San Marlln 
.¡Heliesa 
.iMutarredmula 
.. iValle^rande. 
,. I Valle del'nzo Viejo 
. . ¡ .Minu- Cmado 
. . Cliaim y u^re^ados 
.. iDeliesa y otros. • . . 
. . Bitcmal y o t r o s - . . . 
linlriileirosyotros. 
>\atacota y oíros. 
M a l o n a y o t r o s . . . . 
Tabladillo y otros 
Chao (iratula y oíros.. 
l-ol^uiña 
PíHíffddcir;! 
La l-"rají:i 
I lerVedal 
Ladera 
l.aoda Cabra 
Olmedo 
'lamió del Píleme 
Mein 
|Villanium y otro 
^Casasola y Cifneme.-i-
(Val de San l'edro y otros.. 
iCaíliital '. 
|Vnlpor<]iicro 
San Uariolomé y olro 
(Cilsiisolu 
iCtnriín 
¡Mella nz..; 
San H.nrlolomé , 
¡San ISartoIomO y olro . . . . 
, Garífn , 
San liartoloiné 
¡\'al de San Mi-luet 
¡Onrfín 
iVaidnv'ieco 
.líned.i y oíros 
( iarl ín - . • 
; Cifnenlfs 
•San Manolomú y otro . . . 
. Sotillo 
. Idem!' '1 ' '" ' ' . ' . ' . ' . ' ' . ! ' . ! ' ." 
¡San Martín 
. .Llamas.. 
. iSan Román 
. |Vcya de Ma^az 
.'l'oniiiero 
.l/íacos 
. IiU'in 
.¡Castrov'e^a 
• l i í ieyoy I'arada 
.¡Rii'tJo de Ambroz 
. Molinaseca 
. Paradasolana 
.iMolinaseca 
il'aradas: dona 
Vdros; 
liü'arií);.- . -
I¿^dacilyoiro 
ííoyan 
I'oleoso 
Ariüidi'lo 
Arii:i<l(i 
Villarrnbíti 
Arnadelii 
Oeiiríii 
(testosn 
JRoble 
..jldcm 
..¡ Idem 
• Idem 
..lldem 
...Idem 
..lldem 
..jldem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
• Mldem 
. . Idem. . • " 
..;ldem 
. . Idem 
...Idem 
...Idem.. 
..jldem 
. . Idem 
. . ¡ Idem 
.Idem 
.jldem 
• Idem 
.Idem 
..Idem.. 
.üdem 
.'Idem 
.lldem 
. Idem 
. Idem 
.jldem 
, ¡Idem 
..Idem 
,. Idem 
.. Idem, 
,. Idem 
.. Idem 
,. iJfJem 
..;ldein 
, . ¡Idem 
. . Idem 
. . Idem. 
. . UU'Ui 
. . Idem 
.. Idem 
. . IIFL'ZO. • 
. Idem 
,. .fíotfíe j ' endita.. 
,. Idem 
...Roble 
,. [Idem 
.. Idem , 
, .Itindrsa 
. . Roble • 
. . Idem , 
. Idem 
. . Idem 
,. Idem 
,. Idem 
• Idem. 
Idem.. 
•I 
.'lioblc . 
. ¡ I l rczo. . 
..Mein. . 
.Ildimi. . 
-! Roble . 
• Jdem. . 
;ldem. . 
CABIDA 
Bttíirtat 
15 
82 
11 
251 
201 
'285 
3K5 
201 
¡ 2<-;Í) 
I ICO 
I Í11 
: , \h 
11.055 
177 
-i!) 
(18 
78 
157 
1.02(; 
0 
u 
501 
102 
(:5 
•115 
25 
I-I 
II ¡2 
KM 
10íi 
51 
ara* 
IVV) 
áfíi 
l!f) 
(KX) 
0,20 
Continuación ú In adición al Bui.i: rlx Orici .M. de la provincia de León, correspondiente ¡d dta 2 de Ayosto de 
Ttuncióa 
Peulm S/ítrtfft Ptttiu 1) Lanar UnlirEo 
SO: 
60 
ioo! 
oo 
100, 
50 
140 
•10, 
00 
|l 120: 
200 
10 
100 
G5 
000 
00 
70 
200 
00 
501 400 
4(Xl! 
440 
400 
400 
400 
3<X)! 
",00 
-JOO! 
140 o.G-lO' 
4tXI 
50 
'! 200; 
I.(HK) 
20 
so 
Ft t tü i 
Alio . . 
Idem.. 
I.Ü;"0 Idem.. 
ÍK' Idem.. 
ÍÍOU; 
251) 
150 
5(K) 
00' 
40 
400: 
7(X)i 
500 
500 
200 
r,00 
4tXV 
4(XI 
250 
ím 
51X); 
51^ 1' 
500! 
I(íí). 
10, 
200' 
Idem.. 
Idem.. 
4C0 Idem.. 
500 Idem.. 
520 Idem.. 
520 Idem.. 
400 Idem.. 
500 Idem.. 
',00 Idem.. 
520 Idem . 
a.ífcO'lduui.. 
4(X)'!dem-, 
"Oldem . 
120 Idem . 
2tX) Idem . 
L'-ÍOldc:».. 
Sao Idem . 
1.120 Idem . 
20 Idem,. 
40 Idem. . 
C m i d e m . . 
2,7)ldfm.. 
ir.!! Idem . 
r,* l ldem. . 
U i l d e m . . 
•ÍOldem . 
4CiMdem.. 
7Uildem . 
5 í -Mde ia . . 
5('í),Mem . 
2t'0,!(iem. 
."iMiLItm . 
•i'XVldtm.. 
•IliUdcm , 
5110 Idem.. 
l ^ Ü d e m . 
70"t!dnii.. 
OCO.Mem . 
5r«i,Idem 
5»! ¡¿¡dem 
"^Vldein . 
iCJi.Mcm. . 
7r.'..¡l,l.'m., 
•15Ji¡Idejii.. 
5i:o¡ldein., 
520 Idem., 
•li^Idem.. 
00 
40 
10, 
ÍWt.lifcm . 
2!0'lilem.. 
¡lOiKlem . 
JSüJdein.. 
(i Idem . 
!0;ldem.. 
110 Idem . 
110 Idem.. 
r . I d n » . . 
10 Idem.. 
550 Idem.. 
5 Idem.. 
110 Idem.. 
5 Idem . 
I TaimciúD , 
Mayor — fiSTA'.MON 
J f'ttriai 
Ai\0 . 120 
40 A ñ o . . 
ÍO Idem.-
.SO.Idem.. 
M)ldein.. 
2<H) Idem.. 
200 Idem.. 
40 Idem.-
\m A ñ o . -
210 Idem.. 
•18 Idem.. 
40 A ñ o . . 
Idem. 
• I i tAS í» . . 
a) Idem.. 
40 Ailo . . . 
Ni Idem.. . 
120 Idem... 
120 Aft» 
I 
Iti Aun . . 
laiMem . 
10 Idem.. 
•^ 0 Idem . 
SO Idem . 
SO Idem . 
SO Año . . 
10» Mein.. 
S O I d m . . 
120 Idem . 
l O O A f l o . . . 
•10 Idem... 
• I l í ldom. . , 
10 40 A ñ o . . . 
5 20 Idem... 
10 40 Idem... 
SO Año . 
40 Año . 
I'lKDIíA |! Itl-.SIMIÍN 
í'ittmt 
1(0 
510 
IW) 
¡15 
1.205 
"j.H.H 
•tis 
51 NI 
y ,o 
4i :o 
410 
1.055 
{•m 
.í7il 
1.15o 
S')5 
íiU) 
.l'O 
5.S() 
020 
.'i|0 
100 
220 
OHSIÍt[VACtO\hS 
N'iim. 178. DelosaproVeeliamien-
los consignados para esie nionti; 
se destimm pasltis para MXI re-
ses lanares y 5 tle ganado nr 
yur. para el pueblo de Casasol. 
Núm. 505. Los productos leño-
sos de esle monte se distribuyen 
entre el pueblo (iropietano y los 
commiie^os de Lalamocos, ilna-
mio y Ajiii.i.:caríi. 
6 
ííl-l 
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Oeticiii.. 
U l c m . . . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idi'lll.... 
Idem... . 
Idem 
Idem.... 
Idem... . 
Idem.. 
Omaílas (LÍIS). . 
h i radasecn. . . . 
Idem 
Idem. . 
Surdmial 
Carl>ay;d 
La Uramla 
falleras 
l'JI ¡l'otiladura de IVIayn García Mame de l'ol'laduni... 
KOMimK DEI. MONTR PfcltTENENCIA 
Valdcmcsnies y otros. 
Vnldcimiin 
Valdeiiaratla 
Valdesiaai. 
Valiílas de Sube 
Valifms 
Valirías de las iWoras.. 
ValmaVor 
Valsnat 
Vieint 
I'tnifi'rrada • 
Idei 
mi 'Idem.... 
m ¡ I d m . . . . 
.ill ' id.-m.. . , 
aia 'M.-m.... 
.ilfi ddi-m 
ól-t :ldem... 
Idem... 
.\ren;tí 
IlDrnnral y nlros, 
I Amado 
¡ücstnso 
Idem 
Villarnililn 
Amado 
Villarndtín 
Idem 
Gustoso 
Villarmliin 
Qencia 
rVillarniti(ii , 
¡Pedrejia!. 
¡I'njdu • 
¡Idem 
Idem 
jl'ol'Iadiira 
Saiitu Tunuts 
.(Brezo.. 
• Idem..., 
• 'Idem... • 
. R o b l e . . . 
.[Brezo.., 
.: Idem.... 
' .Roblo . . . 
. l í rozo . . . 
. Roble .. 
. Brezo. . . 
. Roble. . 
Idem.... 
Brezo. . . 
. F.ntfnn •. 
. l irezo.. . 
Castro v otros Idem.. 
1.a llehésa 
Di-lieta y otros. 
Holiesa nucVa y oíros. 
IleliesadelSoU 
¡Mclu-sa de la V i l l a - . . . 
I l íd ivs i ta y otros 
San Andrés. , 
Camjio 
¡Iviinnr 
iValdueaílada: 
Rimor 
I'onlerrada . 
Oeltesas. . . . 
Udem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
Ideal , 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idt'm 
Idem 
Idem 
I'riaran/a del Mi 
Idem 
Ideal 
. ...^ 1 >' otros , 
i liinier.:! 
Idem. , 
I.as Itiiantas V nlrus. . . . 
Mata del Raposo 
Maia . -del ' .mt- los. . . . 
I'alsi v inros 
aenle de liom 11 
Idem 
Idei 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
¡leí n 
(Juiaiaiia del Castíllu 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
i' otros 
t'han de Rosada y «tros. 
. R o b l e . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
. Brezo.. 
Roblu.. 
nnciiv.t 
rradfi v nlro 
tle.-Wdaf y o í r o s - . . . 
Muriólas y oíros 
Reniiii'n y (Uro-; 
Valdeíiiente.s y otros. 
ira v otros 
Carra ^ 'ál 
Colmemii' y ot ros . . . . 
l.al)elie.-.i 
I Jcliesa d.1 la Catiipn. 
Heliesa de l-imiela... 
llelie^a <le ¡as l'aertas 
' adeiia 
Jlílrcena del Río 
Í)e)iL--asySamaI]a 
Toral de .Merayo 
Idem. . . 
San Andrés de MontejoS.. 
I'oníerrada 
ela yOrliatiajo 
Otero , 
Toral de .Merayo 
I'oitterrada 
Rimor 
Coliimbríanos 
ISaa Lorenzo 
|San,|iiait <le Taluezas 
fjiradela de Maces 
VillaVit-ja 
Sanialla 
Vülalil.r.-
Ve:4a de Veres 
Sardctial y otro. 
Valdebria y otros 
Vüliloii'jo v oíros 
Va!I;:dal!a'. 
\'e;4ne!ii\i 
\'¡r;jitiela 
.mijto y •i|to 
Caiiilanedo y otro 
|l..i Caer ía y aiireijados. 
jDelicsa de Donillas.. • • 
Liif Uatalaruncs 
is de la Ri!>era 
inninüame . . . 
. i l e Veré; 
"líente di- IlomlnUo I;IOrez. 
^alasde la Ribera 
Idem 
Ukm 
. a de Veres 
Robledo de Sobretastro . 
Salas de la Ribera 
Robledo de Sobrecaslro. 
Castro, A|i;mo y otro . . . 
(Jninlann 
Rioíri'o , 
Donillas 
CJitáilana 
Roble.. 
¡Aliso .. 
! Roble.. 
Idem... 
¡Idem. . 
! Roble.. 
. Idem. 
Roble., 
. Idem.. 
Idem.. 
. Idem. . 
• Idem. 
. Idem. . 
Idem. . 
RoMc . 
- Idem... 
. Roble . 
Ilre/o.. 
. Roble . 
. Idem. . 
' l l í ob lc . . 
. Idem. . 
. Idem... 
. Idem... 
. Idem. . 
CAltIDA 
fítclárett 
70 
•10 
110 
•10 
Hl) 
m 
1,50 
loo 
i.'ii 
SCO 
fax) 
LT-0 
l?tl 
L'20 
ll> ! 
cúbico. „ "* „ — P i t t í n I Lonnr lUnltrío 
li axi. 
•lo! .too 
( í l : .1(1(1 
(ü): oíXI' 
« I « n . 
¡i -¡(X)' 
.T<X), 
CLD; 
loo! 
(¡0 
•10 
óoo: 
.10: 
200 
a x i 
10, 
20 
a i : 
50' .11X1 50 
mi 
M I 
"KXI 
-HX) 
W ! 2(X1' 
20 Alio . . 
1S0 Idem . 
180 Idem • 
70 Idem.. 
UOIdein.. 
100¡klein.. 
20; Idem.. 
M O l d c m . . 
SOIIdem.. 
540lldem.. 
ICO Idem.. 
200 Idem.. 
aVll ldem.. 
lOüdem. . 
230¡ldem . 
« V d c m . . 
7(Uldem.. 
500 Idem.. 
500 Idem.. 
3 » Idem. 
« í l d e m . 
aii ldem. 
550 Idem. 
lOldera. 
25O!AI1II . 
550^ (11.111. 
SOOjIdelll. 
lG!Aíin . 
TlXlldem. 
2IX),ldem. 
rTiO.Idem. 
250 Idem. 
510 Idem. 
WAIIO , 
SliOldem, 
5(X)ldeiii. 
150, 1.070 Idem 
Alio . . 
Idem., 
10 
20, 
•10 Alio . . 
JO Idem.. 
•10 Idem., 
20 Idem.. 
20 Idem.. 
20 
20 80 Idem . 
I 
20 50 Ailo . 
.\flo . 
210 Aílo . . 
(i 1 Idem.. 
120 A l t o . . 
•KMdem., 
«OAilo . , 
I 
•10 Ailo . , 
ÜOIdem , 
SO Idem., 
•10 Año . . 
•10 Idem.. 
SO Idem.. 
( ¡Oldem.. 
I») Idem.. 
tOOAito . . 
N> Idem.. 
100 Idem.. 
(XI Año . . 
100 Idem.. 
100 Idem.. 
•10 Idem.. 
l 
T...C¡dD 
r«jf(d« 
so, 
•ra: 
loo; 
Melroi TuiCitfnJ 
c ú b c „ — , 
Pmut 
CAZA 
205 
2(K5 
125 
125 
150 
100 
775 
ISO 
200 
•110 
10 
200 
710 
800 
515 
•150 
880 
•U5 
S-O 
1IX> 
511 
OSO 
10 
•150 
•110 
10 
.115 
570 
•150 
20 
700 
«JO 
l.2(X) 
ISO 
100 
0B&BBVACI0NK3 
Ni ím.507.—De los niirovcclinmlen. 
los coitsi^itndos puní este monte 
se destlnnn tiarn el pnctilo de 
Posnda del Rio, Ayuiitiimietito de 
Congosto, pnstos pnra 100 reses 
Innarcs, 50 de Cíilirfo y -1 de {ta-
lludos mayores. 
Nüui. 515.—Reconocidos juir Keal 
orden de 20 de Jimio de i s y i . 
los derechos de mancoinimidüd 
de nprowcliamicntos il los pac-
idos de Cnmpoiiaraya, Narayola 
(Ayunlamiento de Cíimpoiiara-
ya), Carracedclo y Villaverdc de 
la Aliadla (Ayinitnmicnto de Ca-
rracedclo), de los consignados 
para esle inoiile se destinan á 
cada uno de dichos piichlos. res-
pectivamente. 2ÍM), 1!KJ, 518 y 
IS2 cabezas de líanado lanar. 
7 
50 
ñ l 
52 
125 
m 
55 
542 
200 
201 
570 
580 
581 
582 
205 
204 
552 
555 
550 
557 
55S 
559 
Sfífi 
5G1 
55 "i 
554 
57 
5S 
445 
441} 
447 
44S 
59 
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21)7 
20S 
•Mt 
57(1 
Qiiiiiliiiui del Caslülo 
Idem 
Idem 
Quintiitui úc\ Marco 
Idem 
(Juintiinilln de Somoza • • • 
iiicllo 
Kiosco) de Tapia 
Idum 
Satieíices del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
San Andrés del Kabanedo, 
Idem. 
Sauceda 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
ildem 
'Idem 
'Idem 
'San Usielian de Valdueza 
Idem. 
ISnn Justo de la Vcjia. • • • 
ildem 
iSaiila Culomba de Curueñu 
Jldem... 
Idem 
¡Idem • 
jSama Colomba de Somoza. 
ildem 
ildem 
fdem. 
Idem 
Ildem 
Idem 
Uh-m 
Idem 
Idem 
ídem!. . . . " . 
SLiaia lÜeiia de Jamiiz 
S.inliaiío Millas 
Saríe^uS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S^ví ido 
Klem 
Idem . . . 
Idem 
;Idem 
:I(iem 
¡Tureno 
Idem 
^Traliadelo 
Id.-m. 
llem 
ildem 
'.Ulan. 
ildem 
¡Idem 
Idjm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - • 
Idem 
Tarda 
Idem. 
Valdefresno 
Vahliyi/to 
Cuiitiniiuciún ¡\ la adíe i 
PKItTKXBSCU 
.Mata-Ta;'ir.lcs 
Monte de Castro 
Las Rejítierinas 
Ciieíta¡'oiite >' otro. . • • 
Dehesa nueva y otros - • 
Kaiiosera y Cliana . . . . 
La Utrera 
Matacnles 
.Wonto de líspinosa . . 
De^'poMado de Urirrtale: 
l.a Perdiguera 
1=1 liel-ollar 
Soto de Cala ln iza l . . . . 
El Monte. 
Motile de Ferral 
Carballar y otro 
Hen'edal y otros . . . . 
Leiramanza y o t ros . . . 
Plantío de la Laguna . 
l'IamindelasMatasde Abajo 
Safradal 
Valdcsarina y otros 
I \'aldei>erdices y o t r o s . . . . 
I'íco Pedro y otros 
Valcabos y otros 
La Cerra 
Monte de San Justo 
Los Candileros y otros-. • 
Las Ciiesias>* ot ros . . . . 
Valdesordos V otros 
U V C ; ; H 
Canillabas . 
Cailo V Médula 
i-ll Climio 
I'orca y oíros 
. .. i'acal y otros 
1:1 l-nevo 
La Macla 
'mitón 
'o/acn? y oiro 
.a Quemada 
Idem!1""*''. 
Rl Solano 
Crcedo. 
VaIdeiiK)r.-Í!i. • 
l.a Sierra 
Ñirdtmal y otro 
fi( físlejial 
La Moja 
El MaiHlen • 
iliiiterat y otro • 
SaiiiiiiiM y otro 
A'aldeeastro 
MouíeAJbo. . . . . . . . . . 
Plantío de las Ponl i í las. . . 
Piamio de la Pueme 
Plantío de Moinccllo 
.S.KHO l'oiirlado 
Vcntiireini y olro 
.Vtrano 
Valdeíacieva 
Arei];í.') 
líivizas dos Santos 
Clian das Crnciras 
Escalada 
i-'^-ara.. 
M '.cairin 
Mondeiiidc 
Plantío de I:i)rniÍ<rlueiro... 
Plantío del Orion 
Planiio de Pradela 
I{el):>dola. 
liem.'llosa y oiro 
Kollaíro 
Treitado 
N'ali'rmes 
La Cíiana 
.Mutile de Tnrcia y otro . 
Valle de Cola y oiro. . . . 
L:i O r í n v «ííréoadDS. 
R o W e . . . . 
Idem 
Idem 
Encina... 
Idem 
Idem 
Rob le - . . -
Idem 
Idem 
Idem.. - - ' 
Idem 
Idem.. . -
Idem 
[Idem..-. 
' Idem...-
¡Idem. . • 
Idem.. • • 
Idem.. • • 
Idem. • - • 
Abano 
Castro 
Dotiillas 
Cienestacio 
Quintana 
Priurnn/.a 
Larieyo de Abajo 
Tapia de la líil'cra 
.Espinosa de la R i b e r a — 
(Síjlieficcs y VaMescapa. • 
ll íustil lode Cea 
Idem 
Saliclíces 
I-'erral y otros 
':erral • 
Ocero 
Idem 
Saucedo 
Cueto 
Saucedo 
Ocero 
Sattccdo 
San Adrián iRoble . 
Vnldcfranuis Idem. • • • 
Nistal Roble y e 
San Justo de la Ve^la Encina . . 
Cialleüos... . R o b l e . . . . 
Idem Idem.. . . 
liarnos de Nuestra Señora 
Dehesa de Cumer.o. Encina. • • 
Villar de Ciervos K o b l e . . . 
Pedredo Idem.. • • 
Idem Idem 
T n r k w o y Santa C o l o m b a . . . . . Idem.. • -
Santa Martíta Idem. 
Turienzo Idem.. . . 
Tnrienzo y Santa Marina Idem. 
Tiirienzo Idem.. • • 
Tnrienzo y Valdemanzanas. Idem... • 
Tnrienzo y Santa Colomba Idem... • 
Sitnta Colomba.. Idem. -• 
Tnrienzo Idem 
Idem. . - Idem 
Villar de Ciervos y otroí Idem. -• 
Santa Colo:iiba y Tabladillo... • Idem... • 
Jiméiuv. Idem.. . . 
• .VaMespino Idem.. 
• PoMadura Hrezo.-
. ¡Sarie^os Idem.. 
. Aíndinos Idem.. 
• ildem. , 
.]Carl>niaI Í5rczo.. 
• Idem Koble 
.¡Sobrado. 
. ¡Campelo 
. !IÍe(|iie¡o. 
. Pórtela d* 
. Sol'rado. 
• Weiil Roble 
. Villar de las Traviesas. 
. I'radilla 
. Parada de Soto Ídem. . 
• Soleto ¡(k-m. . , 
• Parada de Soto Robb- . 
• Sotelo 
Pradela Roble . 
. J';ir:)d;i de Solo 
. Sotoparada Roble -
• Idem I-TJ-TT Ctiopo.. 
• Perej'e Roble. . 
Pradela 
¡Sotclo Roble . 
Idem Üdem. . 
. ¡ S a n l - ' í z d o S e o ¡ftí-.-m. . . 
.¡Parada de Soto | 
Sotoparada [ í r ezo . . 
Palazuelo y Gavilanes IRoble . 
. (Tnrcia v Armellada ¡Idem. . 
•iVillafeliz.. . Idem. -
.¡{¡ahitann de) Monto 'ideiu. . 
A;4uiar.. 
CADiDA 
Ueeiirtat 
Sáruero it í troa' Tn*xe¡6ii 
. J18, 'cúbico* — 
•l.-l t 
24U 
27!» 
52 
558 
].7!X! 
7ít 
215 
24 
2.&10 
•>\\ 
ÍKI 
0.11 
O.ÜO 
0.40 
0.10 
15i) 
•2>>) 
7(15 
HAMÍiS ¡¡ I'I] 
Kiltrtoi' P'tttai 'lU'iar 
~\ 
10 
."11 
211 
12 
27 
r.71 
155 
40 
0.05 
0,05 
l).05 
15 
[20 
10 
10 
0,05 
0.05 
I al Um.K'ii.v O r i U A i . de la provincia de León, correspondieiile al día i de Ayostode líXJÜ. 
140 
100 
20 
-l(X> 
420 
500 
120 
axil 
WX) 
HX)! 
200: 
5-15; 
Kxt: 
¡i.ooo; 
10 
loo 
HX»! 
80 1.000 
150 
1401 A ñ o . . . 
lOOiMem-.. 
W lde j i i . . . 
•I^J;idem . . 
4¿0|¡li i;i l l . . 
dñOiMuu- . 
I S I L l c m . . 
(XiO;idem . 
I.f--(X) ¡dom. . 
100 Idem.. 
'¿00 Idem.. 
1^ 0, 
't,, 
I !<», 
l 'O 
l.'^'O 
00 410 
150 
12 
|]0 
545 Idem--
240 
100 Idem 
I.COOIdem . 
Año 
520 A r t o . . 
10 Idem.. 
lOl ik -m. . 
ti.''Idem--
10 Año . . 
-^íOlMcm.. 
I .WXt lAño . . 
22;) Uem , 
M' í jUvm • 
52 Arto . . 
« ' i l d w n . . 
150 Idem.. 
l ' ^U le in . . 
]2i 
Idem . 
ídem • 
Idem . 
den i - • 
Idem. . 
Idem 
Idem - - -
lem 
Idem... 
Idem-.. 
Idem • • • 
Idem... 
Idem. • . 
1.200 
410 
21: 
omüi ; , ; , 
« ' I d e m . . 
•-"Idem., 
('l'Mdein.. 
2/O.U,.;,,. , 
l^Mdem-
510 
5(jo, 
««A l to . . 
a40Mwl,.. 
12 Idem. . 
'•¿MhlL-m.. 
ftM'Jein.. 
•'0 Mein . 
IWlt lum.. 
50 Año . . 
7o'Afio.. 
170 Idem.. 
.Vt ÍJem . 
1 10 Aflo . . 
0x5 Idem-. 
•iwt'Afto.. 
í í O l d e n i . . 
¡ TaiwciúD j 
Pnttut I 
Mí Alio . . . . 
2C0 Idem.... 
40 Idem... . 
I 
100 A ñ o . . . . 
40 Idem... . 
40 M í o . . . . 
520 Idem... , 
ISO Idem . . , 
480 Idem... . 
200 Año . . . 
iOLlvin. . 
80 Año . . . 
40 ídem.. 
•10 Idem. . 
f 
'¿O Arto . . . 
40 Idem... 
4S Mein. . . 
( ¡Oldctn. . . 
Stl'Año . . 
80 Idem... 
100 A ñ o . . 
52 Idee».. 
3X1 Año . . 
l l f l ldem. . 
I20¡AAo . . 
m U d e m . . 
80'Idem.. 
-JOAi lo . , 
40,Idem . 
2 " í 
2») ' 
l.7> 
150! 
15; 
000 ¡ 
.1 
15; 
l'O 
:o 
ni 
! 10 
150 
70» 
.7».") 
.^1 » 
II.'I 
40 Año 
240!ldem.. 
170 
885 
005 
1.110 
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I 
NUMHUK DKL MONTE I'hllTF.N ENCIA 
•1115 
.mi 
.!UT 
•r-s 
•lili 
fliii 
rwi 
ÍVKI 
m ] 
lili) 
(il i 
(112 
ni.", 
ni I 
(¡ir. 
iiii} 
I ÍÜI 
asi 
«17 
(¡I.s 
(¡Hl 
fíA) 
l!2l 
Viildcpolo 
Idem 
Iileni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viildinis 
V;ddLTrey 
Idem 
Idem 
Vid de S;m l.orenzu.. 
VüldeViiulire 
Idem 
Valle de IMnolledo . . . 
Idem 
Idem 
Valverdu del Cammu. 
Idem 
Idem 
[Idem 
Idem 
'Idem 
¡Idem 
Idem 
Ildem 
Idem 
de l:.*¡>mareda 
Idem 
Idem. . 
Vedade Valcarce . . 
Idem 
Ideal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ildem 
Idem 
Ildem 
Ildem 
.Idem 
d. in ! . 
dem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideal 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideal 
lemada. 
del 
V e í i . p e 
IclflU 
WiMs i ld Coiidiidn... 
lili-ni • 
!.!.'»] 
Irt/m 
V'ilI;N!;m¡Ji)S.. 
Idem 
VÍIIÍKIOCÍIML'S . 
Idi'Ni 
I.k'iu 
Moni 
Idem 
Idi'ii 
O i l i i y Cimnoiiül 
.NluiiiistL'riiL'li) 
Viikk'dü y «iros 
Viddciiiurii y oíros 
Vnldi^íiiKlriii y ¡ijírctüidos. . 
ViiIlL-oñciirt)}' otros 
ViiltiKTlo y «itrcs 
ndiL'sa ilt;"Trascom;¡o 
SVmtti di; litirrioiims 
MÍIÜIO IIL» Mustiis • • • •. 
Moiilc do Curillíis 
AlonU- ái¿ Tejados 
.Miijadúu y otro 
Carrc franco 
".a-jiaia dfl Nnso 
Mtllíl lil ÍÍCíiULTil 
Senda. • 
Tmtoirnyntms 
1:1 Carrascal 
Corral de Aíenjii 
Ddi i ' ía y Cercanías 
1:1 VTUAV 
SVI\A d.1 las I lijadas y otro 
lícalea^o 
Tcrodio 
Idem 
Touiiliares 
Tordcá^iila 
I M ; » s ] y otro 
refi:[ Tinta y «tro 
riantíodel fuente 
A d i d a . 
I!alaiii;'iii y otro 
Cam;iii dé la l;eria 
Cani; .odel¡ i Iglesia 
Los Casiros 
Co\-ail.m 
("oto \' otro 
Cliao'de Cid-ana 
focriUi 
¡liscrila y otros 
I:imi;iii." 
I:()ii!evi|ar 
I:tirn), 
Hial'amvirn 
:I'ai!de!:i 
;I'eiietiiHl:i y litros 
IVÍia.k-.Moar 
I'enillfiro 
I'lanií.i del Arenal 
Planiíu de Moca los Valle: 
I'lann'o del Campo 
Phmiiu la iMiniiña 
l'lanií-i tli-l [.maviro 
ri.mti'i de] Uidil'ón 
K'ed'jmia 
Idem 
Villaniondrín de Rueda. 
iVillaliiliieríi y o ¡ros . . . 
;V¡ll!«l»i1>icra 
!l.a Aldea y otros . . . . 
¡Salidiires ilel ['ayudo. 
(Villíiv'erde la Clmiuiut.. 
(Jiiintmia de K u e d a . . . 
¡Valderas 
Barr ¡etilos 
Bustos 
Cnriilas 
•Tejados 
i Val de San Komfui . . 
l'oMadnra de Pomeclia 
iMniledin . . . 
;Síni i'edro de los Olleros 
Idem 
'Idem , 
Presno y lirntita 
¡Vn larde 
¡Ko'.iledo 
'Montejos 
ISan .Miíítii'I 
.¡San Miotiei v lioWedo. 
JAldea y Oneina 
. (()ndna v oíros 
.ilíoWedo*. 
'(Jndaa y IJninlunn.... 
. I Ve;Ja de Uspinareda... 
. Idem 
.jlLSjiinareiia • 
, Kiiik-lán y Samiiron . . 
, ¡Ar^etileiro 
, iVe¡4n de Valcarce 
• Idem. 
• ¡Herrerías y l'los¡>itnI.., 
. Aroenteiro 
. Falia y l.aomia 
San '1 ¡rso 
•-mtes 
Idem 
Vi fia franca. 
:Iilem 
VfllíflKl 
('aniopelado 
Míitr.vi^íu y otros 
I.ajana. 
luán de Corro y otro . 
I.a I. ¡M 
VüMeí.-esno 
Hl Carrascal 
. . . . Fl Carrascal y CarKiyal 
. . . . T r i m a / ü l 
. . . ¡F . l llnnteral 
. . . ¡ .Maiacolada 
. . . .Mataojr.ula del Socal'o.. 
. . .J l íeda y Traviesa 
. . . jL'rcedo y Ddiesa 
. . . jl 'rcedo y oíros 
. . . ¡Ilarreiriaa.-y otros 
. . .'Novalto y otros 
..Aml'asmeslas 
.il'oriela 
. San Tirso 
.Idem. 
. liansitide y La líraíla 
. Kiiitelán y Saniproit.. 
. | Las Herrerías y Hospital 
. ¡Castro y Lal>n!los . . . . 
.j!{tnieI;'mySanji>nin 
..Idem 
ll'orlcla 
; Idem... 
.!Aml)asnieslas 
.; Anjentd.-o 
. liuitelán y Samprón. . •• 
.:Saii.|nlÍán 
.ICastni y I.aliallos 
.•San Tirso . . 
. La I'ai'a y Cernada . . 
k'ansindey La l irafia. . . 
. I'a it-lti • 
atK-liesa. 
.'San Cijiriatio . 
Sania María del Monte 
VÜIanueVa 
. . Celadüla 
. . I;o:Jedo 
. .tVüIaikvanes 
. . •Snrrihns 
..(Toral de los Vados 
. . Idem 
..iVilladi canes 
• . (itero 
. . j Toral de los Vados.. 
, .iVIllaíraitca 
. . Idem 
Idem 
IdL'Nl 
Idem 
Aliso y ctiopo 
Urezo 
Kohte 
I íre /.o 
Idem 
RoMu 
Itk») 
LKNAS MA DKÍÍ AS 
UAÜIUA 
fftetirta* 
S"limero] Metros TunciOn 
. . . cúbicoj 
nrbuics1 
l 
ítiltriBi 
SKllAilo 
.(XMlIdem.. 
(j.;ll Idem.. 
10 dem 
.21.5 1.S10 dem .! l i ( ¡ 
i 0 d 
¡10 Idem 
00 3.000 I20ldeni 
(¡ lOldem 
•llOldem 
500 Ano 
170 dem. . 
(1 Idem hncm 
•IMl.ldem 
SI Idem. 
I.i0. dem. . 
oOO'Aiío. 
ni i.oon 
:7 o 
.000 Afín 
M» I ldem.. 
200 Alto 
Dldl 
110 Idem 
LIO Idem 
» Idem 
I 00 A t o 
SOIdem 
50 170|dem 
^1 Alio 
2ai!dem 
100 Idem 
lOildem 
10 Idem 
TOiAfto 
>2n Alio 
SO Idem 
150 Idem 
100 Idem 
00 Idem 
115 Idem 
Nlldem 
100 Idem 
250 Idem 
515 Idem 
O'SOO 
100 Idem 
SlXUdem 
(¡O.ldcm 
SI Idem 
lillldeni 
lü ldem 
iroidem 
2.S0Idein 
ISOIdem 
lOOIdem 
BWldcm 
I Tns.ciilii . i 
«a.or! — EÜTACIÚN ! 
301 
50 
.50 
500' 
00 
50 
100 
20 
10 
120 Alio . . 
200 Idem.. 
200 Idem.. 
120 Idem.. 
2.-0 Idem.. 
120 Idem.. 
200 Idem.. 
ü . n o u l d e m - . 
210 Idem.. 
120 Idem.. 
120 A t o . . 
•100 Idem.. 
IOS Idem.. 
SO Idem.. 
MI Alio . . 
41 Idem... 
•10 Alio . . 
100 Idem . 
I 
20 w Alio . 
.Vi 120 Alio . 
Alio . 
Alio . 
SO Alio . . 
32 Idem.. 
'JO Idem... 
120:Ailo . . 
80 Idem.. 
80 Idem., 
•lo.ldem.. 
200' 
00' 
G0 
00 
100 
200 
100 
•15 
150' 
Ent*- i Ta..cldu yctroB 
reui i „ — cúbea 
151 
•Iñ', 
;l 
00 i 
Ptietat 
CAZA 
PtitUi 
520 
1.555 
1.000 
•m 
1.0115 
8IK) 
ñ..¡50 
Í17ñ 
055 
815 
028 
010 
1.500 
715 
150 
305 
m 
500 
11X1 
170 
110 
580 
•120 
520 
130 
•13) 
550 
050 
ttUSKHVAC UNES 
Nrim.250.—De los nprovecliamlcn-
los consignados para esle monte 
se destinan para el pneltlo de 
Vefjas del Condado 50 estéreos 
deletlas y pastos para KXlrcscs 
lanares, 5 calirlas y 5 mayores, y 
•10 estéreos de hrozas. 
9 
Qitilogo 
G2G 
G2,S 
ta 
-1-1) 
'10T 
m 
¡» 
»:> 
£XI 
583 
SKI 
410 
•ni 
412 
115 
114 
•Ma 
•JS 
4.1:, 
asi 
!>"> 
Oñí) 
4 l ñ 
-l l(¡ 
418 
41!) 
•12(1 
421 
4^2 
425 
4'¿1 
•\¡>-> 
TÉRMINO M0NI01PA.L NOMBHK DEL MONTE 
Viltnfrntica 
Idem 
Idüm 
Villnjlnlún 
VillauiiHiiIos 
Villnmarttii de Don Síiilcho. 
VillamcHil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Vüljmiiznr 
Ídem 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
l ik 'm.. . 
Idem 
Idem, 
Idom, 
Idem. 
Idem, 
ViUnmiil.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem... 
Idem 
Idem. 
VÜlíiimcVíi de las Mniuímiis 
Viltaul'isjio 
Idem 
Idem 
Villniiiicjid;! 
Villai(iiil¡mil>re 
Vilhrejo 
Idem , • 
Villares de Urlniío 
Idem 
Villanal >nric«'u 
Idem 
Villaíelfm 
Idem 
Idem 
jdem 
lldem 
Víllaverde de Arcayos . . . 
Idem. 
ÍVill'.tzuHzo de Valderaduey 
Idem 
4„>l¡ 
427 
42H 
42!» 
IPIantfo del Campo y otro. • 
El U'eal y otros 
:Kil>úii y otros 
Monte'de Culebros 
;IÍ1 Monlico 
Ln Cola y aiírcyndos 
¡Cerrillo 
Ln Cliami 
Idem 
La Cliana y Ln Cerra 
Cliana línsa 
Monte Allende. 
Valdemiiñeei) 
CalcntLirní y otros 
La C(H:i y otro 
La Cólica y otro 
Los Cresjiíiles y a^rc'iados. 
Ladera de Hoyos 
Las Monderas 
rMoiiIe Olero 
OntniVm y olro 
La Senara de Mansino 
Tras ln Cuesta 
Valcalienic 
Ln Venriia 
Cornalta y otros 
La Cota y oíros . . . . . . . . 
Qmpascnl >' ayreiíados. • . • 
Lmnlirerns y otros - , 
Idem. 
Monte del Rey 
Ln Huervía 
Cerro de San lilas 
.lome de Villaoliíspo 
1=1 Knso 
1-1 Cnrrascnl 
Cerillneh) 
El Coto 
i Cliana 
icnna 
Monte de Saiitünlrtez 
Sardoaal 
Valle Hondo 
:\rmada y otro 
Ln Cola de Vírttiela 
l-oncalada 
Mala de Saljitiero 
Kíocambn . . -
Va!dcca|ii'm yayreyados. . . 
La Cota y otros 
[ispinadal y oíros 
Lo Cota 
Monte grande y o t r o s . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Idem 
•131 Idem 
1.12 Ildem 
lil Paramo y n t r o . . . . . 
f'drnmo (juemado 
La IVdrosa 
. ...i de Valdei|u[ntnna. 
U T e j a 
Vnllijuehisy otro . . . . 
\'erdolasíe 
PKRTENKÍíCIA 
Villaniic\'a y otro 
Idem 
Idem 
Culebros 
Viltamandos 
Víllamartln 
Vil lamo}íi lyotro 
Castrillo 
Víllamcgíf y otro 
pontorta . 
Quintana de Pons • 
Castrillo 
lievilla 
Hanecidns 
Casielliiiios 
Sania María del Monte. . 
Villamizar 
Vanee idas 
Castellanos 
Santa Marta del Monte. . 
Vitlacintor' 
Vanecidas 
Castellanos 
Idem 
Villamizar 
¡Villacalalicuy y otro 
Vilfacalaliuey 
Idem 
Villamol. 
Vi'ltapeceñil 
Siilielices y otro 
l'aUui'iuinos 
jirimeda 
¡Villaobispo 
Carneros y Sopeña . . . . 
Villa t|neiiua 
Villasínia. 
listebane/. -
Idem. 
Moral de Urbi^o 
Satitiliáfiez y otro 
Vaiie 
Villimer 
Villaselan 
Castniailo 
Villacalalmeyyotnis . . . 
Idem 
Va Ida vida 
Santa María del K í o . . . . 
Villaverde de Arcayos . 
ídem 
Mo/.os 
Villavelasco • 
. . ¡Veli l la 
. . , Viif.-idíí^;» 
. . A'illuíanzo 
. . iKenedo de Valderaduey.. 
. • JCHStrillo y oír» 
. . .Carbajal 
.JCasIrtllu 
, Roble 
Idem.. 
Idem. 
Hncinn. 
j Roble. 
Idem.. 
jldcm.. 
' ídem. . 
;ldeni.. 
'Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. 
tdern. 
Idem.. 
Idem.-
fdcmi.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem. . 
Idem.. 
Idem.. 
¡ Idem. . . 
i Idem... 
¡ Idem.. 
[Idem... 
lldeni.. 
Idem., 
'ídem. -, 
¡Encina 
:Idein.. 
Idem.., 
I 
Kol.Ie 
. liticttta 
lioble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem., 
(incida 
Idem.. 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
ídem. . 
Idem.. 
ídem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
• Idem... 
. Mem. . . 
. Idem... 
• Idem... 
- JdL-m... 
. Idem... 
. Idem.,. 
CAIMDA 
Utct&rtai 
751 
1.020 
m 
•ItX) 
78 
425 
I.V» 
]."(! 
1 .l.Vt 
47 
i r a 
55íi 
141! 
1S 
LSI 
105 
51 
4.r>-> 
fvl 
25(1 
m 
Küt 
•¿m 
ÍUl i 
40 
m i 
SKI 
250 
ÜH) 
120 
1 ,om 
41K) 
Iñii 
1.21*1 
N i ) 
200 
12(1 
• l ' m \ 
o'DOO 
a-otx) 
Tuncido 
Pí i i tm faUrtct] Ptu/tu t 
150 
G0 
50 
Lannr Cíbríoj JVM/a» 
300 
120 
150,1.400 
G0 500 
50 200 
75! «00 
20' 200 
:' 200 
20! 200 
K0| 450 
i1 500 
i¡ 500 
200 1.470 
;i oo 
; 2tKI 
¡I 400; 
100! U>1 
40 yixil 
21X) 
12t) 
4WI 
5-10 
100, 
WKV 
1.050 
41X)¡ 
500. 
5(X)! 
200' 
51X). 
laxt 
200' 
iHX)' 
MX)' 
as»! 
(íK) A l i o . 
120 Idem-
1.700 Idem. 
5)X) Idem. 
SOO'ldcni. 
.SfX) Jdem. 
200 Idem. 
KÍO Año . 
200 Idem. 
510 Idem. 
51X1 Idem. 
500 Idem. 
1.020 Idem. 
OOldem. 
atX) Idem. 
400 Idem 
(¡00 Idem. 
2<Xt Idem. 
200 Idem. 
120 Idem. 
(iO.Idem. 
HX) Idem. 
1501dem. 
150,ldem. 
520 Arto 
140 Idem. 
510 Mein, 
5<XI Arto . 
5iX) Idem 
220 Idem. 
•KXl A1I0 . , 
M H d e m , 
HXIIdeui . 
I 
i 
(ÜX! Arto .. 
MXMdem. 
1(>0 Idem. 
1.050 iduin. 
1.4IX)|deni 
5!Xt Idem. 
5!Xllileni. 
21X1 Idem. 
l.ñW» Idem. 
SU) Idem. 
000 Idem, 
a 15 Idem. 
OOOldem. 
SOO Idem. 
250 Idem. 
Tu t tición 
10 
KXl 
di)! 
50; 
«0 Ailo . . , 
ü0 í d e m . . . 
210 Jdem.. 
200 Afto . . 
ItDldein.. 
01 Idem.. 
520 Wc,,, . , 
r.('ít A ü o . 
00 Idem 
•10 Idem 
•10 Arto . 
41XÍ idt-m. 
Idem. 
NUdem 
7^0 Idem. 
SO Arto . 
'2iXt Idem. 
Wtklem. 
2-1(1 A ñ o . . . 
NI [dvm.. . 
•ISO Arto . . . 
KXl A ñ o . . . 
120 Idem... 
f-'O Idem... 
4Si) Idem... 
120 Idem 
2(X) Idem. 
KXHdem. 
asi) Idem. 
•ISO Idem. 
SO Idem. 
Ptulm 
KAMÓN ¡[ l'IKUUA !¡ 
í&(fl. Tji-ac/(lnji[(.,rnw|T»*»C)úirl'-'AZJ\ 
reos - — [cúbCK. „ ~ l| — 
r a i l " \\ Ptwu- l'ttttal 
liKSt'»KN| 
nu 1 OBSKHVAf'IOMiS 
UX) 
80' 
H0 
(X) 
00 
20 
200 
20 
120 
(iO 
•10 
(¡0 
2lXi 
150! 
I 
700 
¡170 
iao 
Km 
•Mi) 
51 n 
020 
Í.(X'(I 
ICO 
2.. IO", 
l .5m 
s i n 
5511 
M i d 
•115 
1.155 
1.750 
\rmt.425. De lo.; apríiVecliamien-
tos cimpiiínados |iarae.ile minué 
se destinan ['ara el pueblo de 
Villadiego, paitos para O* 1 reses 
lanares. 50 de cabrío y IO de ga-
nados mayores. 
M O N T E S I N V E S T I G A D O S Y N O CLASI I - ICAOOS 
1 ¡Alija de los Melones 
" Idem 
Idem • 
Ardún 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem • 
Idem. 
..¡I ' írtíidos • 
..jRedondo 
. . ¡Va l le de I'radi/.uelo . . . 
. . (Canal del Sordo y o;ro.. 
A l i j a . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Ardún . . 
Idem. . . . 
Idem... . 
Idem.. . • 
.;Cacliones 
. . . . ; l : ras Viejas. 
. . . '.Ittrrc.'d ¡inem 
. Los Pozos y otro Ildem. 
. . . . I Canal del Rey ¡ P.enazoke 
í í l Soto • • • - Idem,. 
5—Continuación & la adición al H< ii.r.i lN" ORL-IAI. de la provincia de León, correspondiente al día 2 de Ajlost 
! 155.20 
i 2,78 
! I 
Í),5M 
7.20 
I 12,75 
ule 1909. 
20 Arto 
10 Idem 
0(1 Idem 
12 Idem 
KXHdem 
27(1 Idem 
12 Idem 
(> Idem 
50 ü c m 
40 Idem 
G0 Idem 
15(í Arto . . 
120 Idem.. 
m Idem.. 
4 10 A ñ o . . 
O! 24 Idem.. 
100 
270 
12 
i o 
•lo TfcliMIÍiU MUNIC1PAI- NUMBKK DKL MONTE PKKTENENC1A 
I 
Ardón fí.ns A l a n o s Bcrmzoivc , 
lilein iLns V'tíjjíis Idem 
Idem Cnrro-j'.c.in Snn Cihriiln 
Idem Lo1* lints y Parra .Idem 
Idem Prado do Arrihíi ¡Idem 
Valle del Cmial Idem . . . . 
F.l Volli: |CillamieVa 
Praciuni del I'iel^o 'Idem 
Prado di; Arriba Idem 
Vallcjo Idem 
Mortíiulal W a j í a z de A r r i b a . . 
Muirán y Merina Rodanillo liem ubre 
. Roble y encina . 
. Brezo 
I ' o ñ a r . . . . Camim del Valle líoflar 
ídem Idem de Cimapreorosa. . . . Idem 
Idem Las liras Idem < 
Idem jLns Ke^tiermas Idem 
Idem ¡Penólas Idem 
Campo de VillaVidel :Iil Soto ¡Campo 
Carrizo ¡San Jor^e y otro. • ¡Carrizo y Villnmicva 
Idem | L o s líios y Picaflo Idem. 
Casirillo de los PoK'azares.'í 'adrtTa y oíros ICastrillo 
Idem tIi[Ure¡;aleras : . . . . Idem 
Idem ÍPradobeso Idem • 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casiropodame 
Idem. 
Idem. 
Ceban ico 
Idem 
Cimanes del Tejar.. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem.. 
Idun 
hk'lll 
Idem 
OoiKidStO 
Ideni 
Idem 
Idem 
Cuadros 
UWm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
(rnrdaliza del Pino 
(.¡mendos de los Üleros. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IcU-m 
Joarilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Laguna 
Idem 
Ma#iz 
San Ju; 
Valseco 
Solo de P o r y a . . . . 
de Arriba . . . 
Idem del Medio. . . . 
La Pílenle. . 
Las Llamas y otro, 
liras del Campo . . 
l i ra í lesada 
Carballalina 
Hoyos . . . . 
Llamas del S o t o . . . 
liencilla y I.lamerá 
lil Soto v Cacbón . 
Llami .'. 
Idem. 
Camperón 
Pación 
Ke^uerínas y fiedlla. 
CaumoyPneyo . . . . 
jldetn 
Idem 
¡Santa Catalina.. 
¡Idem 
:ldem.. 
Idem 
.'.'.'.'.'.'.'lídení.1; I'I".'!.'.'.''; 
¡Idem. 
Moadre i í anes . . . 
¡Idem 
(Alcoba 
ICimnncs 
Idem 
ÍAzadon 
;ldem 
Idem'... 
Me in . . . 
Velilla . 
Dcliesa de Canedella 
Haeryas 
Idem 
Mala de los Rosales 
Solo de Arriba 
VaUlenmtiriH 
Hovíeqm'ri 
Sapjiiirnela 
Moral ú [."ras 
Idem 
iras di1 Solatname 
dem di; la Caben 
Vado de l ícy 
Ü \'al!e de (járranos yoiro: 
i Vado de Abajo 
Idem de Arriba 
Calaveras 
Catii¡H'lo 
La VVoa 
Valdesíl.íii 
Vallejii (.¡raudo 
Aguilas 
Corrak-s 
Valdebasta y otro 
Valdcjrande 
P.l Uidro 
Laotmas 
Valde-ialaeas 
Valde-liaeina 
Valle di- Arriba 
Pradizuelo 
P.l Valle . 
Canal de Umbrtfn 
í l a Iglesia 
Conjjnsto . . . 
" ni Miguel. • 
Miguel. . 
Loreitzana . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(tordaliza . . . 
CtuseiidoK... 
Idem 
Iza'jre 
leí». -
Idem 
Idem 
Idem 
Valdemorilla. 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdespino.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Cabañeros . . 
Villamayor... 
Idem...' 
(JA 11 IDA 
Ileclirtat 
10.1M 
* D.oO 
2,00 
14,SO 
3,25 
ñ,o2 
5,(15 
1,71 
2,55 
(i5 
2,-14 
!t,45 
0 , ü l 
0,0!) 
05,10 
50 
41,12 
27,20 
•2. (k~i 
0,70 
18,.SS 
5,.S5 
0,24 
0,00 
0,52 
1.45 
5,50 
4.G2 
S,4S 
Ti. « i 
1,22 
1,55 
2 1 , 7 » 
75,81 
18.70 
15 
14 
2(1 
0,10 
2,01 
4.75 
(1,15 
0. ¡8 
152.47 
15.07 
15.11 
2.10 
l.'ij 
5,«17 
(,?' 
2.50 
5,02 
2.55 
10.25 
20.02 
7,25 
15.25 
K 7 5 
8,25 
0,!I2 
21 .«5 
8,10 
18,85 
5,50 
Número lletros Taíncidn 
eúbieo» ~~ 
fiKjllB T&Nicidl 
EiUrtei Ptuttt 
P A S T U S RAMON BKOZA3 
TMietinl Tuncidn T«i»eiiÍD TBÍBCIÓD CAZA 
ESTACION 
PUltal 
Arto 
i l o n i . . . . 
o ídem 
SO Año 
12C Idem ¿4 Año 
i 20 Mein 
10(1 Ailo 
Idem 
IGO Añí> 
52 Idem 
20 Idem Idem 
2l((c'tii 
00 Idem 
D Idem 
4 Idem 
la luctn 
20 dem 
.50 Mein 
KÜAfto 
IM.Idem 
•Iildcm 
•11 Idem 
o2:Ai1i) lio.Idem 
« I d e m 
lOOldetn 
110 Idem 
100 Idem 
0 dem 
O'dem 
S A ñ o 
lO.ldetn 
20O'Aíl() 
ñOldem 
10. Idem 
12 Idem 
25 Idem 
20 Idem 
« I d e m 
12 Idem 
IKIdem 
12; Mein 
50 Idem 
(iOlldcm 
Idem 
53 Idem 
l(> Idem 
25 Idem 
10 Idem 
Idem 
S! Idem 
10 Idem 
Í 0 Idem 
20 Idem 
Afín 
Idem 
10 Año 
52 Idem. 
Idem 
10 Idem 
10 Idem 
Idem 
10 Idem 
00 Idem 
ÜMHRVAOIÜNKS 
Núm. 25.—El pueblo de Almázca-
ra tiene derecho al aprovecha-
miento total leñoso. 
TÉHUINO MUNICIPAL 
iMajiay. 
lile»] 
Mnniük iMnyor 
Mein • 
iMatadeón tlc.los Oteros . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Mntímza 
Idem 
Mcni , 
Mein 
Idem 
Idem 
Mein 
Idcin. 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Icfcm 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Mein -
Idem 
Idem. 
Idem... 
Idem. 
Omaflaí (Las). 
Idem. 
Mein. 
Onzontlla... 
ídem. 
Idem.. 
Mein.. 
Idem.. 
Iimcalüti 
La Vc£a 
Kcquc|íida 
Oniannt 
Reguera 
Barriales 
El CÍÍÍÍO 
Posadero 
Barredo 
Boca de los Valles 
Carralina 
Escoliar de Abajo 
Idem de Arriba 
Fomiyerro 
Humor. 
Pozos 
.ludios 
'anión 
Raneros 
Üeyuera Coreos 
Tras Ja Cuesta y otro • 
Valdcmatas 
Valdemarl>;l¡i • 
Valdespino 
.Valdesusano 
Camón 
El Cubo , 
Vatle¡»de Coreos 
Idem de Zarza 
Vallejjrandc 
El Coto 
Las Eras y Dehesa 
La Llamera 
La Vena 
Eras de líedítniJIo. 
Idem y otro 
Carro jido 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
lio;ieruelos d-.-l i 'áramo. . . 
Idem 
Idem 
San Adrián del Valle - • • 
San Andrés del tial'aiiedo 
Ido: 
Ide¡ 
Idem.. 
Ideai. 
Idem. 
Santa Columba de Svtnoxa. 
Idem 
:dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de ürdás 
Idem 
Idem 
Idem 
(ítem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wí'KI 
Idem < 
Idem 
Idem 
(detn 
Santa Marina del iiey 
Santas Martas 
Idem. 
Idem. 
NOMDRK DEL UONTR PERTENENCIA. 
Idem 
Viliamoros.. 
Idem 
San Pedro.. 
Idem 
Idem 
Mein 
M a t a n z a . . . 
Mmiíiinna 
"'(izoyal 
Vaderas y otro 
'nutillo 
El SÜUI.. 
Vado de Abajo 
Idem de Arriba 
Los Picos 
Valle del Sano y otro 
Vallo • 
Sania CoUmlm 
Las Eras . . . . 
La Lajiuna 
Monlico ú .Monte Chico 
Carbaial 
"«vi l» • 
.:i Vega 
Finales 
Rio y Ciiscafales 
Valde-Encina 
lionas de Arriba 
Idem de Abajo 
Cuyaron 
Feleclias y otro 
El Coto de (a Carc.ifci 
Los .Juncales 
Las Quemadas y otro . . . . 
Cliarcón 
Juncales 
Cascajales 
Valdecere/al 
La Mata de! Castillo y otro, 
El Piornal 
El Jardín 
Mata Redonda 
Idem Rosal 
Idem del Castro 
Matapon]uera 
Cuícnfaies y otro 
Las Zarzas 
El Valle 
Lübanicjio 
Las Kaposer¡ 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Idem 
'Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
lldem 
¡Idem 
!\'atdes|>mo.. 
'Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Santiago 
Idem 
Idem 
Viteclia 
Idem 
Idem 
Vitoria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Moscas 
Idem 
Idem 
San Adr:;ín . 
Idem Í 
Idem | 
fdeti! ( 
Vitlamor ¡ 
Luengos y Mulillos ! 
Idem I 
Idem I 
0—Continuación :i la adición al Bi H.ETIN O n c i A i . de la provincia de León, correspondiente al dia 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
i'edredit. . . 
fdem 
Idem. 
Tabladil lo. . 
Idem 
Idem 
Adrados. . . . 
Idem 
Idem 
Callejo 
Ideni 
Idem 
Santa María 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem _ 
Idem 
Idem 
Santibaílez . 
Ciiopo . 
CAUIDA 
JIrctárta* 
[Número Metros TUJIIICÍÓD 
cúblet» 
| UajM I Tuición' 
RtUrtOV PrtttdJ ¡ 
8,50 
ló.Co 
.i.CXi 
1. -I7 
0,58 
5,00 
Ü,2(i 
0.2."» 
Ü,2S 
5,01 
0,77 
5.49 
1,23 
2. U 
0.17 
•t.5Ü 
3.88 
1.50 
i>.¡>5 
1.05 
5.20 
0. 52 
l-l.OÍ» 
fi.íVS 
•J'J.Üfi 
5,10 
2!l 
5.5.S 
7,N) 
1, -IS 
2.20 
1,0!) 
1,51 
lO.íiS 
l i . l l 
17.05 
2.21 
5,ÍKi 
M 
5.80 
•1,85 
2,10 
5,! tí 
5.50 
IO,5S 
25,02 
J.-I0 
1.0') 
(:i.s5 
l .05 
1.0!» 
Ü i i j f i 
O i . l í t 
1 !>..>! 
2.11 
1.(H 
2,21 
7.01 
5.-1I 
12.50 
•11.50 
8,50 
70,!¿5 
!de Agosto de 1009. 
11 
ltK?rMií.\! 
— I 
PeitUt 
TuaciAn 
Ptitlai 
•111 I Arto . . 
[i IdcilN. 
! IctWt.. 
!<l Idem.. 
Idem.. 
15 Idem.. 
4 Idum.. 
4 Idem.. 
'I Idem.. 
12 Idem.. 
I Idem.. 
I ñ U e i u . . 
0 Idem.. 
4 Idem.. 
(i Idem., 
n i d e m . . 
•i Idem.. 
10 Idem.. 
1 I Idem.. 
U Idem.. 
4 Idem.. 
111 Idem. 
7 Idem.. 
U Idem.. 
10 Idem.. 
lili Idem.. 
5 Idem.. 
• J U d c m . . 
o Idem.. 
SI. Mera.. 
SI Idem. . 
70 Idem.. 
'¿Oldcm.. 
10(1 Idem.. 
20 Idem., 
ai Idem.. 
O ldem. . 
lOildem.. 
0 Idem.. 
«.' Idem.. 
KO Idem.. 
20 Idem.. 
l í l Idem.. 
Idem.. 
.12 Aflu . . 
25 Idem.. 
10 Idem.. 
.Mdem . 
7 Idem.. 
20 Idem . 
25 Idem.. 
12 Idem . 
2» Idem.. 
10 Idem.. 
."Oldem . 
(^Idem.. 
12 Idem.. 
10 Idem.. 
52 Idem.. 
7SIdem.. 
5,Idem.. 
4.Idem . 
.jTAI-AeiliM ClI iSEKVACIONKS 
II 
10 
) A n o . . 
i Idem.. 
I I » 
52 
1 2 
i7.> 
171 
ITS 
17(¡ 
177 
17a 
lili 
l!i> 
1S3 
LSI 
i r a 
ISO 
I! l í 
l i l i 
l!).í 
l l»l 
2()!l 
'2111 
'.'II 
S1U 
•-'2j 
a-io 
a » 
•j ra 
' .T i 
L'-l-l 
ais 
a"))! 
asi 
TF-uyiso I IÜSIUIPAL MtMltliK URL MONTE 
Sanliis M:irl¡is 
Idmn 
Iclcm 
Iduni 
Idem 
Idem 
Idem 
Mim 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Smitimjn MiUns 
S;ir¡euos 
Idem.' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefciün 
liras y Carro la Mala . . . 
Luíltma Len^utn 
La Maííeca ó Pozo Garren 
Valle de las Praderas 
Ideal de las Villas 
(tanloaal 
.lano 
Posadero y A:4iia Dulce. . 
Paoo de Alíalo 
Ide'm de Arrilia 
Valdemailiel 
Valdeviíia 
Prado Penilla 
I .as&as 
Mame 
.Il.li Waa 
. Il.'.i* lisiiiaillas... 
. jValdeve'ti . . . . 
.Il-rasde la Callea 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideal 
Solo de la Veya 
Idem 
Urdíales del Paramo 
Idem 
V'aldefresiio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m ! " " ' . ' . . . . ' 
Mein" . 
lidi'fiiriiles del Páramo. 
Idem. . 
Wtktemora 
Idem 
Vatle-rey 
Idem 
Idem 
Idiai 
Mein 
Val de San l.oreiiün 
Idem 
Idem 
Ideal 
I d e n i M ! ! ! ! . ' . " ! . ' ! . " ! " 
í d e m ! ! ! ! ' . ! ! ! ! ! . " ! ! ! ! ! ! ! 
Idem 
VeJ'i's'cM C.ilidádó.'.'.'.'.'! 
Idea'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'! 
Vil lací 
Idem 
Idem!'.!'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.!!'.!'.! 
Viliainai-lá 
Idem 
. Aeedlles 
. Prados Uee 
. ¡Ke; i ieoyl : l l los( | i ie . 
.¡1:1 Vallo de la Cuaiada 
.¡Vd!deo:>is¡>o y o t ro . . . . 
• ¡Coto de Arrilia 
.¡Pradera y olro 
.|l.a l lnerai 
. ¡Ciazmarón 
. ¡Co i i ina l^o . . . . ' . 
.iPoinliniile 
. l'raderina 
I'bUTEN ENCIA 
Ido: 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea] 
Lnenaos y Muimos 
Kellt'^os 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllaawreo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VaIdes|>ino. . . . 
Sarie'jíos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poldadarii 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
ilúem 
¡Vecllla 
Idem 
lUrdiales 
Idem 
'Solanilla 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
A'maieliz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdeiiienles... . 
Idem 
Valdemora 
Idem 
Tejados 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Jdem 
Jiineai de Arrii'a y de Al>aj<ridein. 
Ul Valle V 1.a Cnesla . . . 
Mociaas. ' . . . 
l.aa.ma del Medio 
Las Navas 
HII.-MI. 
V.'ddecosi, 
Vallin de la C u e c 
'radera de Aliajo 
Idem de Arrilia 
Prado de la Villa y otro 
Prado Redondo y otro. 
Prado y Veoa 
Cnrrolatrillas 
La I ¡neriSI 
Las Vinas 
. . ado-Anelio 
I.ltimjaüio 
omanillas 
lil Cal'o.a, 
K a p o s e r á s ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
la Cruz 
Tordoliis 
mal de la L o m a . . . . 
EI'SIPYV ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! 
ader 'm 
mal de Aretes 
Canal del Sordo 
• eaial emre los r ios . . . 
Valle Carhaial 
líeotiera 
C.niaíi.: 
all Clandin 
Canal de línstos 
Sanl'e.lro de Arenales.... 
Canal de la Pneate 
Coneeiües de Arrilia 
Juncales de Abajo 
Ildein 
. 'Idem 
.¡Idem 
. ¡Idem 
.Ildem 
. Idem 
.¡Idem 
.Idem 
.lljein 
.jVillailaeva 
. Ildem 
.¡Idem 
.iP.enamarie! 
. ¡Idem 
¡Jdem 
Idem 
V ü l n m a í l á n . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
üdem 
CADIDA 
ffectirtat 
i7,sn 
0 ,« ) 
5,18 
M,55 
10,57 
10,57 
18,75 
55,25 
0-11,51) 
88,18 
07,25 
18,11 
12,75 
5 
15 
3,25 
1[ 
d 
7,70 
I. 10 
(I.WÍ 
II, 84 
I. 20 
II, 07 
!>.50 
•1.11 
IS.IH 
50.20 
1.25 
5S.25 
21.11 
O.al) 
o 7-, 
(Vi!) 
1.21 
0. 55 
2.25 
12.87 
11.87 
1. no 
ao.as 
10.57 
2.1.55 
•I I .SÍ 
I.0S 
S.-IO 
4.20 
•!..¡0 
2.20 
8.15 
S.IS 
4.40 
4,(15 
1.47 
8,52 
1.IIS 
Í).2S 
5,45 
0.42 
MADKKAS 
Metro* TuacidD 
eúblcoM rt t t íat 
LKSAti 
uitsaH TwtncKÍr Ticket 
(.BDHlvlkbrío 
ÜROZAH 
4 ¡Alio . 
lo.ldem 
53 Idem. 
(Ildem. 
52ldeni 
20 Idem 
20 Idem 
10 Idem 
5 Idem 
52 Idem 
S Idem 
50 Idem 
20 Idem 
21 Idem 
100 Idem 
ESTACION (Jayor 
50 Aita . . . . 
50 Idem. . . . 
15 Idem. . . . 
40 Idem. . . 
00 Idem. . . . 
75 Idem. . . . 
70 Idem. . . . 
80 Idem. . . . 
•110 M e i n . . . . 
III) Idem. . . . 
100 Idem. . . . 
50 Idem. . 
50 Idem. 
50 Idem, 
42 Idem. 
S ldem. 
10 Idem. 
40 Idem. 
20 Idem. 
IG Idem. 
10 Idem. 
2 Idem 
I Idem. 
1 Idem. 
G Idem 
8 Idem. 
12 Idem. 
2-1 Idem 
80 Idem. 
I0C Idem. 
(i Idem. 
ICC Idem. 
55 Idem. 
.V.i Idem. 
50 Idem. 
Oí; jdem. 
51' Idem, 
l í Idem 
2 Idem 
o Idem 
2 Idem. 
2 Idem. 
ICO Idem 
COIdem 
SOIdeni 
12 Idem 
(«¡Idem 
7(1 Idem 
KfVIdun. 
loolldcm. 
S.ldeni. 
20 Idem 
20 Idem, 
to.tdem. 
lOldem 
5! Idem. 
SJdeni. 
2:Idem. 
S.Idein. 
Sildein. 
5 Idem 
5 Idem 
Sldem. 
S lJem 
ESTACIÓN ! Ente- TiMridn] Kflt-. 
ItAllÓN jj I'lEllllA !j 
40 Año . 
40[Afio II 
40 Idem ; 
Tii#iidilu.¡iiü,roí Tbsnciúi. 
V'tntt || 
50 
50 
15 
40 
00 
75 
70 
80 
410 
110 
100 
50 
50 
10 
40 
20 
1(¡ 
10 
2 
1 
1 
8 
30 
10 
70 
20 
20 
SO 
4 
10 
20 
211 
III 
50 
20 
21 
172 
UB8BBVA'3tON-tW 
1 3 
as» 
ase 
•j.ír 
25ÍI 
2G0 
'iOI 
202 
203 
•2^ 
W5 
2Gü 
2(i7 
270 
Ü7I 
272 
27.i 
270 
277 
27.S 
27f) 
28(1 
235 
281 
'2X5 
Q M 
•2S7 
2SS 
28!) 
2ÍK) 
2i)l 
292 
TÉU11IN0 MUNIUII'AL NÜlinitK DK1. MÜXTE 
Yillunutíljii 
Idiün 
Iilum. 
Villainmiuin 
Itliíni 
Idem 
Mein 
Villanuiraliel 
Idem 
Itlctn 
Idem 
Idmii. 
Vitl;i(>l)is|)u 
Idem 
Iilein 
Idem 
Idem 
Mcrn 
Villationiíitc 
Idem 
YilhKIirílnmbre • 
.Idem 
Muiii 
UK'in 
Uk-m 
Idem 
tdent 
282 ¡Idem 
Idem 
VilUirejo 
Villares de Orlx'ijo... 
Idem. 
VilUis:]l)¡irÍe;iu 
Idem 
Idem. < 
Villíitnrie! 
Idem 
Idem 
.Presa Molinos Videncia 
| Casca jales 
Isla 
,I:ontor¡a 
ll-a Hueriia 
" Unmu 
. L¡is L lamas. . . 
.¡Carre-Villada . 
Las Cnlerns 
Valle de Arriba 
Idem de Abajo 
til Sierro 
Los Cenlillares 
Lus Gatiílales 
íiHÍdos 
líejineritiíis 
f 'rudo tic Obispo < • • . 
Cnlzadilla 
L;ií 1 Inerias 
Cascajales del l í i o . . . 
til Coló y Las liras . 
I'araditu 
Carrascal ilí filio lu Ctiesi. 
F.ras de San J u a n . . . . 
Parad il!;t 
Pm\íates y otros 
Valle y Pílenles 
Veiia y Secadal 
(inmonal 
C i t n i m » • . • 
til Co toy las t i ras . . . 
La Viadas 
Liendre 
Prado de Villafafle . . 
til Trampal 
Sotillo 
Soto 
Víífamaíliln.. 
Idem 
Idem 
Villamonntn, 
JdCJI! 
Idem 
Idem 
(.ira¡ale¡o... 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Brinieda 
Idem.. 
Idem. 
Otero. . 
Idem. 
Idem , 
Villahornate 
Idem 
. Villarrodrijío 
. Idem 
. Idem , 
i. Idun. 
. ¡Vi l lasi iua. . . 
. Idem.. 
láctn 
• ¡Idem 
. ¡Idem 
. iSamibarte?: y otro.. 
jVillares 
.'Mcrn. 
.iVillacoiHilde 
• Idem. 
.A'illafaiU-
.:Manie 
• Idem 
. .Idem 
CABIHA 
Btetirtat 
15.71 
-lO.Oñ 
27.82 
22 
G.2ñ 
5.52 
25..15 
-15,57 
54,11 
•\GAQ 
<i.84 
10.5!) 
9.50 
2.00 
1.03 
1.12 
5,07 
12.11 
7.51 
57 
21,50 
12.75 
fi.ñl 
55,1» 
•1.15 
2,-11 
(¡,511 
M.W 
(i.01 
2(¡ 
5 ,^51 
I.n.-IÜ 
21.17 
•1.12 
•10 
0.7» 
II. 12 
5,H) 
Patlai ! l-*I'»r atirió! 
•Ki 
120 
70 
m 
Idem • 
Idem.. 
Idem. 
:Ieiil.. 
Idem. • 
40 Arto . 
M d e m . 
R Idem. 
Ridem. 
12 Idem. 
J ldem. 
•Í0 ítíetn, 
120 Idem. 
70 Idem. 
) Idem. 
yr.idüjji. 
ItX) Idem. 
20 Idem. 
Idem. 
Idem, 
[((em. 
Idem. 
Idem. 
Idem -
5íil<le(ii. 
Idem -
Idem. 
Idem. 
Idem • 
Idem. 
Idem 
ilsvor TB^lcldl ESTACIÓN 
I Vti'lu 
•1-1 Arto • • 
•¡o Idem |! 
52Ideiii. 
52 Icfem. 
•lO'ldem. 
RAMOS 
ra «.¡c.iín 
Vlttlti 
10 Idem. 
Ui Arto 
SO Año 
IS Afín 
SO h! 
10 Año 
I Idem. 
IMKDllA ¡I 
TBíKcíáijiCA 7.* 
PtltltU \PrltlU 
•l!> 
Ü2i I 
50 
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PLIEGO G E N E R A L DE REGLAS FACULTATIVAS 
1. " lín nir'Jiii'a elaíe de »|iro\"ed!nimaitos rmlni Verifí-
carse el dMrnie de oirns producios, ni en mayor cantidad 
que lüs i-ii::>;ilii¡idiis de manera precisa y explícita en la re>-
pcciiv.-i £i>r.i i'SÍr'.ü. y Owus deberán realizarse en la época y 
dentro del p í a / " i\i¡v al r lecio te sefiale. 
2. " Pn ¡us apruvecbaiiai-iitos (!e niaiít ra no pm!r;í curtar-
EO árbol al^íii:'» iiue i;o hay} sido íei'aiialo | ¡:ra este fin. 
l.us árboles ;n'c-;'t;'ti i>n:c«;rai;ilo r-tit* MÍ cuh'u tro c;iiiyi-
díif.os m IIÍS iWni:* ^ue tiajaa Ji- nm-tíi.r en píe, y coiiíer-
\ai¡do en el loci'-n la marca pnesia u i el .-tiialamiento. 
5."' Ul reii'.awnte está obligado á dejar limpia de dcspujos 
la superficie de la corta, excepto en el caso de (¡ne el vociti-
tíaríti tdiiVra (ícrecfio al (lis/rute de cstm ¡'rttáuvtus. 
•I/' La corta de leíias, M-¡III éstas altas o bajas, no pudra 
VerifiCüfíe siró fuera de la épi;ca del tnovimicnio de la iaVÍa 
de los piis ü iratat- respectivas. 
r».-' Las cortas de leñas altas se liarán con arreglo ¡i lus 
modeles (|iic en e| silin del ai'rroVccbamielUo establecerá el 
encaroailn de] íerialainienin. dando los cortes á ras del trun-
co, períei-lamenle limpios, sin dejar piiones ni producir des* 
V!nrr:ului'as. Valiéndole al electo de liaclias, pr:dones ó corbi-
llos bien afilados. 
0.;' fin ¡as corlas á ii:ala rasa, la roza te hará íí íler de 
lierta si» descepar ni arrancar raíz alyimn, y dejar.do las ce-
pas reci!bkr::;s ii^eríimente con tierra. 
7. " OMI:<!<> la concesión (NbJij.'ue ¡i di'iür rrMjlV05. se con-
servarán j-ara esle objeto los brotes ó tallos HUÍS rol lisios y 
mejor conlumiadus y á la distancia media ó en el numero por 
l i rc ián as ipie la concesión icñalc. 
8. " Las leñas pura cuyo aprovechaniiento se prcscril'a el 
arrampie. íe r.'biciidráii operando con azadones y dcn;ás ñti-
les á pioi;i'.;.ili>, y dejando rellenos tus imyiis. 
!).•' 1:1 a|irov'jcliaii;:ento de k ñas imiertas se 1;ará t i f í i m-
ple" de berrailiii utas, recoyiendn á mano rnicair.enie las te-
cas y caídas per el si:elo. 
lu.'1 Hit ios c o o s de concesii'u de l iñas para obtener 
caibi'u. la tal rica cien de ésto se l:ará iMtciian.ente til l i s 
fitíos *¡iie te seí.-deit. 
11/' lil r¡i!;oí;eo *v Verificafá etm ¡./vl.'n í, con 1:ÍCI:;I 
éliici.iuenie K » los árboles de;'ii;nados prevían cnle. y t!¡.r:do 
los Cortes oblicuos y bien linipios. sin magullar r¡ ii:a ni pie 
alquile. 
V2.-' La e.-recle y in'mero de cabezas de •.,ar;.c!o no j-o-
dián Mirú r ai exu-der de los cousi-Ji ados m la licencia, con 
dií t i i iviúi de cel cr.es y uailardares. ti.cante ai '¿¡xn'o di: 
cerda. 
15." (,iieda Vedada la einrada del ganado m los sitios 
del mente t¡i:i' ttan tatíares y en las | orcíones j:cotad¡:.« por 
cauta de mcendio ú oirá cu<!!(¡uiera. tespelardo simu re los 
ir,diu:es que existan. 
1-1.:' La entrada y salida del ^i'iirdn leniírá lrv¡:r prici-
Fiiwaitv |;IT lu.* I ;'H!ÍI;OS y VÍ.JS |!í:stori;e^ ijne eslí o i n nso. 
y. á faila de éstos, pur los pasos i)iie ¡.I ed cío te ti ñalca 
al practicar ía eiilri.Wió el reLi.uiiriniienio comsrrudi in te , 
v i:ue del eran l u i m í l ! Lonslar en el acia respecliVa. 
15/' Los rediles ¡o ettablicerán en los puntus de n i ros 
mi nítido, y te \ar¡ar¡'n con írecuer.cia. dejiÉiido siempre los 
esiiércoles á beneficio del monte. 
10." Les tianados de usuarios perlenecientes il una mis-
n:it vecindiuf. entrarán al pasto formando un tolo rcbañn el 
latair y cabrío, tuiii sola piara e| de cerda y una sola rinln ó 
vuiadii el mayor, e irán id ciúiailo del paslor ó pastures de-
sij:nr.di.s al efecto. Sin embarco, el y;:i:ado ini!i¿r. laballi'.r. 
usual y l oviiio. perli ui cíente á Varios usiianns. poiliá entrar 
teparádnr.t ule. ti así ío ;.! uerda el Ayune mil uto. <» cuyo 
cam el Atruldc (¡u iütaiá á criia usuai in una | aj-i lela en i|ui-
ci;iiMe 11 ui'ai.eri' y especie de retet iliie bajo la vigilancia 
del coiies-iordúiite ceuducli r ñ ¡¡ i iunlutu. j-m de lie Car a | 
irunk-. con ;,ir\o!o al leparlo ¡ cordadi). 
17. !' La C< mitiéii <!e Moiues del Ayur.l: nuinln re;'[ i ci¡-
vo. la liiiaulia civil éi b.s iuucii ui.rios del rr.mo. podrán iiis-
j i:uer. ciiai.i'o lo < recn opcrlmio. el recucnio del liuradn in-
iri.diici<:o ai pasto. siiK.ue á cüo | t.cda oponerte el rtn:a-
lante <> utuario. i n su cato. 
18. •' Se proliibe á b.s | aüoics ó ccnduciores del ^ac: do 
iitiiiyur pala tus jncitr.s auucior.es otras leñas (¡ue !;:s 
nuiertas o lodadaí. 
I!í." ül arriendo Í.V Ht ca/a será cxrUxh 'nn Mr el 
uso de i tciipela. ci n detum r.acii'n precita del número de 
estas, permitiéi'di te á cada cazador llevar uno ó dos perros, 
con obligación de r.n usar oltus tacos (¡ue los llamados ¡n-
cnjnbu.-tiblcs. 
'¿0." En diches nrieiídos redirá eslrictnt'i ute tedo cuanto 
las ditputieii res iki iuales \¡>;entcs u i la materia piescril en 
con respecto á éprnas y da s de vida, t mp!i o de lazos V re-
clamos, uso del iiurrn y cava de deiei minadas nVcs bene-
ficiosas á la nvricultura y á ios uir.ufes. 
21." Para el aprovechamiento de lu caza te cunsidcnirá 
ul rcwatatite de la mitini ,cen;o dueño e.vclusiVo de la del 
monte ;t ijue el contralo se refiera, ptldienilo ilicbo riinatanic 
dar licencias iuiíiviiltiaíef, en mimi ro illie no exci d:i tíef e,v-
presadn en la expedida á sn faver. licencias parciales iine 
deberán ter i'resentadas al funciorario i]i!e tnibiesi- i-x]iedidii 
la general, para une las vise y selle, sin cuyo reipiititu serán 
m¡:!?. 
22." La cxplotacun de canter;'* |>;,rn la exiracción de 
pit ilrns. los aproVecb;imientos de arcillas v los ile tierras tiii-
léreat. te verificarán á zanja ¡ibii i la. coñ talud, cuja batí1 
será de en cuarto ó de un (¡niuto tV la aliara, y se practica-
rán á becl.o o filen teouídolas e,\i,!\aciii|ies lúdispcusables, 
de inn!" i;ue r.o se perimli(|iieii la- .'xpl.iiacioues sucetiVaN. 
Incali/ándo-e Ins a]iroVecliaiiiiento- en la birina <¡iie preceji-
Ilien bit. licencias respectivas y ci rresptiudii'iites acias de 
( utrcí.'.-t y I:tt!ílíii:iío>c la e.vplotáci' o d<' las eanter.-is y /.-¡ri-
jas á la iiee fije o señale el encary.idii de verificar dicha en-
ireya ó se mencione en la licencia acuerdo de Cimcetiiiu. 
25." Las operaciuues de corta, labra y saca ú ;,rrattre. 
jimia, roza y arraiujue. descorde, recolección de frutus. 
earoa y descaroa de luirnos, e.xtraccióu de prodnetos, pasto-
reo, entrada y salida de o¡mados. y en nenenil las di- toda 
suene de aprovecbamienios, se \irif¡i'arán sólo dora ti le las 
lloras del dia. I'I sea desile la salida basta la puesta riel sol, 
tlebíeudo tos oanados pernoctar fuera del mome ó en las ma-
jadas c.ue al efecto existan ileniro del mismo, y á falla de 
éstas, en rediles instalados con sujeción á la reyla l.'i.•1 
21.!' La sr.ca de luaderas. asi ci mo la extracción de iod¡i 
clase <k' ¡ TCíiuchm, te VcriHcarit p«r a im 'uws {¡nr CAÍS-
tnn ya m el predio, y. en su defecto, por los silius ó pasos 
ilueVe señalen al hacer la ciitrcgu del aproVecbamientif y se 
consignen en el acta correspondiente. 
etü.ü.ino-". I:Í:I;II 
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25/' i\'i tus rematauien ni c 
sus obreros y pastores podrán encei 
cho /asy talleres, y tóm en Lm-o 
pneslos. para evitar incendio;-. 
20/' AJ comien/o de Jod'j aj'rin'.'i'lramji-jji. 
ceder la i'bli'ncii'ni de la licencia cnrresmuniieiiii-. Cuaiidn 
ésie comprimida ii!;:s de mi año. l.i licencia drN i .i ser ar,i!¿:! 
y reí.iIÍV.i á la j'.irte ilc) «li^ínlle rej-peetici. 
27/' No podrá colín-izarte la ejecnción de uin-ián jpro-
Vecbainíemo en bu-casos de-aba- la de con cesión ¡mr vi 
precio de lasación, sin que piecei!:i la enir.-'.i del siho del 
disfrule, al reinatante ó al concesionario, heciu por un umeio-
uariu de la Iní-pcccién, ó por la CHHIMÓII Morilla re>pec-
t'n\t. s<'!íiin (|tie ése.'S st-afj d.-l Ksciíbi fiirfiiici^.iícs; t.r. í"s 
casos de disfrutes vecinales en monlesde la primera chite di-
pertenencia, y de maderas. Ieiia>, resinas ócor te /ase i : do 
la segunda, sin que anteceda aná!o;ia entrega hecha por di-
cho funcionario ¡i la expresada Comisión, y. con resjH-cto ¡i 
los demás distrates en monies nuuiicipntes, sin que M- hava 
practicado por la irenciunada ComiMoa el correspondii'iíte 
reconocimiento previo. 
28." A sn Vez. á la terminación de te;¡.i aprovechamiento, 
ó del plazo para verifícarío. deberá seviuír ef ininedialo re-
Ciinocimieniti final del sitio del ditlrute. praclicado en cada 
muí de los distintos catos determinailos en la reiila anterior 
del modo une la misma expresa con referencia á las enircJas. 
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